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.USIIDeu DEL DIIECT8110 IItIUR
EXPOSICION
SdOR: .Motivo d~ ElSc:ándalo y suspicl\cia ha venido
siendo p~a la rooral .pllblica. el hecho ins6lil:.?, desde
un punto de vista de sana ética, de que Vlva.n en
ocasiones en maridaje, o 8610 temporaimente divorcia-
das las altas funciones ministeriales con las de Di-
rectores, Consejeros, Abogados o Asesores de 1as gran-
\les Ck>m'Pafi1as o Empresil.S die servicios 1P.11blioos o
contra.tistas del Estado,<lU. en ocasiones en
pugna o contraposición c los, corrESpOnde de-
fender celosamente a 10s ro y responsables fun-
cionarios de la. Nación. .
Ha.brlamos de vivIr época de mora.l y severidad cate..
niana y serta 'Pe1igrd!la tentación y. motivo \fu sospec~a
esta promiscuidad de dobles y con'trapuest&!' !Unclo-
nes y deberes encomendados a los más COnsplOUá:l cm-
d.ada:IlD8; :pero en tiempos en que a txldos nos "8.tMó en-
fermedad de c~.ud5.caci6n y tia.queza, !La al~rma y la.
cr1'tica crecen al con'OCeJ['9C b frecuentes casos en que
-quien tué Ministro, antes de serlo, después ~ ha.berlo
sido y cr>n pud,Oro3a sustituci6n owaIldP 10 ~, pa<Je
de iJ,os Consejos de 1a Corona a los de Admln18tlradCSn
de una. campa1Ua o EmprESa dependiente del Estado
.para admmi¡;trarl:a, dirigirla o defenderla.
y oomo la carrera. poUtlca, .0 es desprend1m1en~
sacrificio o entusiaszw o se tOrna. en granjer!a que .:lO
1n.&pira :respeto ni confia.DIZa a:~ pueblp, el Dlrootorio
nnlita.r, dleckMdo al intento de wr1flcada. y elevar su
4>ncepto y Iprestigio, sigulenÓJ. firme el, camino €Im-
prendido. eleva a ~ aprobec16n de V. M: el adjunto
proyecto de decreto. .
Ma.dr1d 12 de octubre de 19Q3.
Sdo.:'
A L. R. P. de V. M.
Ml0U!L PaLMO DE RiVEU y OaIAN!.!"
REAL DJWRETO
A oprq¡nJeSta. de1 Jetf.e ~l Gobierno, P.re81déIlte 1101
DJ.rEtior.lP ,MJJ:1tar, Y de ~erdo oon éBte,
Vengo en decretar lo s1gu.lente: .
Artt-culo 1.0 Los que sean o hayan sido :H1n1stroB
de la O>rona, Presidentes de las Cámaras, Consejeros
de Esta<lo o hayan formado parte del Direc~rio Mili-
tar, DO podJ:á.n pertenecer a los (J(>nsejos de Admimi>-
.traci61lo de las Compatiías; Empresas o Sociedad')!';
que ·tengan contratos con. el Estado, o que par la In-
dole de las~ a que se dediquen tengan rela-
ci6n o intervención,en alg11n servicio pl1blico. No podr:iu;
taJltXlOO ser Abogados, ase..cpres ni dasempefiar en ellas
ningO.n cargo'retribuIdo ni gratutto.
ArUculo 2,0 Los que sean o hayan sidoSubsecret1l-
rias o Directores genera~, o desempefien o hayan eto-·
empetlado coolquier cargC' polftico en :la Administrl\-
ci6n central o klcal, aunque fea de elecci6n, ~ular,
no ~án pertenecer en ninguno de Jos CODCE1Pt<>S ex-
presad~ ('n el artIculo anterior a las CQmpafUas, Em-
presas o Sociedades que tengan oontrato o relación 13:':'
la jndole dc sus pperaciollloS' ron Jos servidos (propiClS
del Departamento, centno () Corporaci6n en que Ilque-
l10s ejercieron sus cargos, hasta después de cuatro
atl.Qs de haber cesado en eUos.
Artlíoulo 3." Dentro de los ocho días siguientes a h
publicaci6n die este real decreto, deberán casar en ~l:il
cargos cuantas personas de las oo!~rondidll.s en Jos
art1cu1os primero y segundo fQ.MDen parte de las So·
ciedades, Empresas Q Compaflfas a qu¡ien(?f) alcanzan los
preceptos del mismo, ramJtiéndO<JC por .sus directo!"E'lS o
presidentes a1 Directorio Militar dool.araeiones juradl.lo~
en las que se haga constar el nllmero de los que ha-
yan cesad.o y el ncmbre de los que les han substituido.
Arttoulo 4.0 A páptir de le. ¡publJcaci6n de esre real
decreto, en. \.Odas l6s escrituras de coIl$tltuci6n de ':!ollie
dad se consignará. expresamente que DO podrán f/Jr-
mar ¡parte de elJ1e.s niD~una de las personas a quicn<"'8
Comprende 1& prohibici6n establecida en 'los artlculos
primert:> y segu.ndo, sin cuyo ~uisito no során in,;-
cripta.s las Sociedades. en el RegIStro Merca.nti1.
Art1atilc 5.0 En ~o sucesivo, cuando u,nR Empresa,
Compa111a 1) SoCliildad, tome 1P&tte ettl alg'l1n concurs') o
sUba:sta. o se haya de encargar por gesti6n directa. de
cualquier servicio pl1b1ioo, d,eberá acreditar mOO1an1:e
na qport¡une. certificaci6n, exped1da lP1:lr bU director o
gerente, que se uni'l'á a. la doou.tnettlta.c16n que en (;ad~
ceso se requiera, qU18 no forman parro de las Empre-
&aS ~a.fl,!as o Sociedades, ninguna de, 1&'8 !personD.~
co.x$rend1das en la;¡ &1't!(lul08 primero y segun~, sien.
do desec.hadu 1801 prqlpsictones a las que n.o se I.com·
pana te,J oertlftcac!6n.. .
Art1cullc 6." La lnfrlllOcl6n, de lo l:ÍIevenido en este
'"reeJ. decreto serA. oorreglda con una ·.ulta de 1.00~ 1\
25.000 ·pesetas. segt1n la. grll.vedad de 1& lntrae-cl6n, y
deberá.hlloOM'll8 efectiva. inamdla.tameDt,¡a p<lIr las v1:as de
apremio, oobré.:IÓtge en matUteo, que lngres.ará en el
Tesoro, o en paope1 d1e pagos a.l Estado.· ,
'Dei a.bono· de 'la. o¡nuilta serán aoLide.r1ll1l1ente ~on-
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y energía a la evitaci6n y persecución del fraude en
las contribuciones e impuestJ:>s del Estado.
Articulo 3.0 Sin perjuiciO de la revisión :'l. que se
refiere el articulo primero, que se traducirá en supre-
sión iIl,IIl€diata de todo aquello que no sea indi.e"pensa~
ble, los referidos subsecretarios y jefes cc(argados del
despacho habráin de tener redactados para 1.° de enero
de 1924 los presupuest9S' que han de regir dura~te el
año econ6mico próximo, en los cuales ya ,e iendran en
CUe'llta. todas las reducciones a que condulcan las dis~
posiciones dictadas hasta aquella fecha y que in1pliquen
reducción de gastos.
De real orden lo digo a V. E. para. su CODt:Ciinlento
y efectos consiiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos
año;. Madrid 12 de octubre de 1923. -
PRIMO DE R.1v:ERA
Señores 3ubsecretarios de los Ministerios de Estado,
Guerra, Gobernación y encargados del despacho de
loo Departamentos de Hacienda, Instrucción Ptibli-
ca, Fomento, Tabajo, Marina. y Gracia y Justicia.
, (De la Gaceta).
•••
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sables las ilimpaiUas, Empresas C' Sociedades y 10$ 'lue
desempeñen ilegalmente los cargos-.
Artículo 7.° Todos loo Centros Ministeriales, cada
uno d'€>ntro de su privativa competencia, serán 1.os, in5-
[lectures natos de este decreto, y cuando teng8;n con?"
cimiento de Sll infracción, procederán ensegUIda, Slll
consulta previa ni dilaciones, a instruir el ~rtuno ex-
pediente, para que se iln1pongan las debidas sanciones.
Artículo 8.0 Si ocurrieran dudas en alglin caso con-
cretu relOlpxto a cuáles sean ]'llSj EIIl(l:resas, Compañías
o Sociedades a que se refiere ~ artículo primero 00 este
real decreto, se determinará y resol.erá la duda. por
una real orden, previo infC'rme de1 Consejo de Estado.
Artí.eulo 9.° Se entenderán dercgadas tOdas ],as dis-
posiciol1€'S legales que se opongan a este decreto o di-
ficulten su ejOC'Ución.
Dado en Palacio a doce de octubre de mil novecientos
veintitroo.
El Presidente del Directorio Militar,






PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO IILITAJ
ExcmQ. Sr.: PreocupaciÓll constante del Dlrecoorio
Militar, ideal de su actuaci6n y norma 'le -la conducta
quo viene siguiendo en su labor, es mejorar la situa-
ci6n de nu.e&tra Hacienda mediante la reducci6n de
gastos hasta llegar a los estrictamente indispensables,
y el aumonto de los ingresQS, merma.dt>s por fralldes
muy importantes, a los que contribuyen, por un Jado,
al amortiguado ~atriotismo de quienes eluden el cum-
plimiento de sus obligaciones tribu1arias, y ppr otro,
la apatfa, descuidado ceJo y hasta la. neglll/;encla. de al-
gunQS funcionarios.
N9 se oC'uIta. a ~te Directorio In necesidad de un
cambio bien meditado del sistema tributario actual para
)(.grar en su dl:a., en la medida posible, lD, desgrava-
ci6n de cargas q~ pesan hoy de modo inju.sto sobr~
eL trabaJo, contribuyendo a la carestr~ Jel vivir de los
ciudadanps E;s'pailoles; ,pero mientras Las leyes estable-
cidas no se dero&"l~IJ¡9 mOdifiquen, considera deber pri.
mordial suyo €lXJgir a todos au más exacto y puntual
cumplimiento, adoptando para cortar aquellos males
todas las m::'didas indis;p€nsables, hasta las más radIca·
les y enérgicas de saneamiento.
Ya se ha dado el primer paso en la rei'l.ucci6n de .!pi
gastos. Aparte de las diversas medidas que el DiL't'Cto-
ro MiliJtar viene adCíptandP, el real decreto de 1.0 del
actuaL tiende a establecer eL necesario equilibrio entre
la ~uBint!a de ~ fU'DcionariQS1 y la labor que ellos es-
tán llamados a realizar. Mas esto no basta; es preciso
que por medio de austera revisi6n de lps. presupues-
ts ciJa gasllJs de todas los Departamentos minlsterJales
ee introduzcan en lps mismos cuantas ee9nontlas f>eaD
factible&, SUIPrlmiendo aquellos serviciQS que, o no son
indlspensll.blles. y -ca¡recen de eficacia prúc:tlca o ningtin
resultado ofrecen al dles€nvolvJmlcnto de la. econom!n
nacional. Teniendo en cuon,ta cuanto :precede,
S. M. el Rey (e¡¡. D. g.) se ha servido dis'POner 10 si.
guiente:
Artrculo 1.0 los S'ub8ecretarloSl y jefes encargRdcs
del despacho do Jos Min,isteri~, !rán s,ometlendo rápida.-
meDIte aL eumen del DirectorIo M1I1tar aq'Uel1'as Goonp.
rotas que Yll.yan estimando posibles en 10fl l'eM1Clos de
sus re'8pectlvos :DeDartamentcit, como conSe'oucndlt de UI1:~
austera revisión¡ de 1:IJdos el1(),!l\ elIminandO los que sean
lnoocasarlos o ;pc.ao titiles y redUciendo la dotacl6n de
llOS demAs a la. cuanUa a.beoLu1amente indispensablo
pare. su buen tunclon8JIlliento.
Arttculo 2.- íPOr el jefe encargl\dp del MinisterIo da
Hacienda se tpropo.ndrAn, ademAs, aquellas .mx:didas de
carácter prá.etIoo que CQIlduzcan con lamt1.y<:1r rapIdez '
Excmo. Sr.: Ascendido a t1aniente coronel ¡por real
~en de 6 del actual (D. O. nllm. a23), el comandan-
te de Infanterrla D. Alberto Caso Agüero, profesor de h
clase 00 «Esgrima> de la Escuela Superior de Guerra,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer, contarme
precepttta el artrouJo 18 de las instrucciones para el
régi~n y serviclp Interior de aquel centro, aprobadas
por real orden de 31 de agQSto de 1905 <O. L. no.m. 173),
contlnl1e dicho jefo, en su nuew empleo, desempefinndo
1a olase de referencia.
De reall orden lo di'80 a V. E. para su conOCll:llento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1928.
ID Oeneral encargado del delpacbo,
Lms BI:R:Kum:z DJl CM'l'RO y ToJUS
Sefl,ar Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Intendente ger':litar e Intergentor clvU
de Guerra y Marina rotectoradP ~n Marraecos.
MEDALLA MILITAR
Oircular. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comall-
danta general¡ die Cauta de 22 de agosto tUtlmo, en el
que e~one la imposibi1.idad en que se eoouentran mu-
chos oficiales del Tercio d,e Extranjeros de ostentar el
disttltltiv,o de ia ,Medalla MilItar, coIlC€\i1d'a a dicho
cu.erpo, por impedirlo la real orden de 30 de ab~il
til~ (D. O. ntmi. 9f3IJ •.que exige haber asi~tidt. It
las ~ terceras partes de los hechos de armas que
motiven la ooncesi6n, requisito que a~1JléIlIos no han
¡podddb J¡lenar /por haber resultado her.i,tioo en alguno
de lQS c(>mbates librados durante el lapso de tiempo
a que la recompensa aJ,udida se refleI'€j teniendo en
cuenta la analogfa <too ofrece el caso consultado con
la excepióIll que Ip'ara, heridos o enferlm,Qg establooe 61
artIculo 12 del vigeonte mglaml'nto do recompensas en
ti~mpo de guerra, cl Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
~v('r qru'C la citada roal ordon de, 30 de abril alt!-
mo quodo nml)lladln. ('In, 1'11 Rcntld'o up qu.n fO c'on(:C'dc el
d1crecho nI u,so dol dlstlntlvo do In Medalla Militar n
todb 01 porRonal del ref<'rldo TC'rdo que hahicn<Io 111_
torvonido en 1M dpC'l'ncion('ló;' ncUva;¡ porq'uo /le 1(' otoL'-
6'6 la MedaJUu. MlW.nr, no ha,yun Ilenudo :ln t'()r~llcl~n
sC'fia.Jada en la soberana dis'IXlSici6n antell cituda., 1Jlen
110I' haber sido herido grave en aIgu no de los hech()~
quo motivaron la comJ.Qsl6n o ya si d$pués de tomar
parte en uno (te ellos contrajo enfermedad igualment~
g!lS..ve CJ!Uil le impidJ6 asiStir a les restanU:S. En cual-
quiera de la;¡· dos C!l.SOS se justificará la exoop,cJ6n eJJ
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la forma prevenida en la real orden circular de ~2
de marzo de~ corriente afio (C. L. nam. 121). E~ nI
(prr-pio tiempo la voluntad d.€I S. 1\1. qlle oota soberana
disposición sea ap.licabl.e al pers(·nal que hasa PC1'-
tenecido o pertenezca. a los cuerpos o unidadrn que
o:>"ientau dicha conde.c-oración o que la obtong(lI1 ('n
lo s ucesivo.
De rcal or-den lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl:tmás ("fectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BKRMIJDllZ DE CASrRO y ToJl<U.'o
Señor...
Negociado de asuntot. de Marr.etos
DESI'INüS
Excmo. Er.: Conforme con lo prclpuesto por V. E.
en 7 d:el ~lles actual', el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a ole11
dlliponer que el ~mandante de Infa.ntería D. Fern~ndo
Lias Pequefio, disponible en Ceuta, pase destinado al
Gru'po de Fuerzas RegulJares Indígenas de Larac~ nú-
mero 4, en vacanoo da plantilla que de su clase existe.
De :real Qrden lo digo a V. :El para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guard,e a V. E. muchos afiO&.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El General encarpdo del despacho,
LUJlI l3IIB:M:m:lIz DII C.&lI'l'IlO y ToIUS
Sefior AlIJo ComL~rio y General en Jefe del Ejército
de Es'pafia en Africa.
Sefiorcs Comandante general de MeLil1a e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
cn 4 del .n05 aciual, el Hoy (q. D. .g.) ha tenido a b:en
disponcr quo el. capitán de InfanterIa D. Ricardo Ca-
ballé PabPlJete, del batallón de CazadOl'Cs <le Segorbc
nam. 12, 'pase destinado a. la Mehnl-Ia Jalifiana de
Xa:ucn lltlm. 4. quedando en situación de ¡.upernuffic-
rario sin sueldo afecto a la COllllandancia gell~al <.:e
Ceuia, toda vez que ha de ,percibir sus haberes. con
cargo a la Secci6n 13." del"p;re.supuesto <rol Minist.::'rio
de Estado.
De real 01·den lo digo a V. E para su conocimiento
y demás el ectos. DiPs gU~ a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El Oeneral encaraado del despacho,
LtllS HJ:RXuDJI:Z MI Cü'.rDO y ToN....
Sefior Alto CQmisario y General en Jefe del! Ejérc:to
de Espafla en At.riea.. .
Sefloreil Comandante Igeneral de Ceuta e Intervent~r
civU de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
~xcmo. Sr.: Consecuente a la real ord'm del Minis-
terlO de ~ta.do .de 8 deL meE, actual, el Rey (que Dios
gua::de) na temdo a bien dispcmer que ('1 capitán de
.t\rt1l1er1a p. Tomás Garc!a. Figueras, de l.a Comandan~
Cla. 4e ArtllJ~~1a de Meli1.la, pase destinado a las rnter.
ven~lOnes lmhtares de la Zona de Larache (Servicies
JalJílanos), quedandp supernumerario sin sueldo afec-
to a la Comandancia general de Centa, todll. .ez que ha
de 'percibir S.U8 haberes con cargo a la seceibn décImo-
tercora del preJ3upuesto del citado Departllmento.
De roa~ orden lo digo a V. ID. para su <'onocl.mlento
y demM efedos. Dios guarde a V. E. 'nlc~a anos.
Ma.drid 13 de octubre de 1923.
~l General encaraado del delpacho,
, Lt'llI BBaK1roIIZ 'DIl CASl'RO y TOM"~·
Se1'!Ql.' AHI:> CQmisario y General en J~fe tíoU Ejérc'to
de Espafla en Africa. .
. Sefl.ores Comandantes generales de Ceuta y Melilla e
rnrterventor civil d'e Gu,erra '1 Marina V del Protecto-
ra<3,o en Marruecos.
Exemo. Sr.: Conforme con lo p~uest.o por V. lil. en
4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi,;,',
dL~oner que el teniente de Infanteria D. Benito Cam-
pos García, del Grupo de ,Fuerzas Regulares IndIgt>nns
de Melilla nam. 2, pase destinado a la MehaJ-la Jalifia-
na de 'l'afersit núm. 5, quedand¡) supernumerario sin
sueldo afecto a la Comandancia general. de Melilla,
toda vez que ha de percibir sus haberes con cargo a
la sección décim,otercera del PI€Sllpu2stO del Ministerio
de Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos Rños.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El General encargado del df spalho.
LUIS BJmMUJ\EZ DE CASrRO y TOMAS
Señor Alto ComisariO y G€neral en Jefe dd Ejército
'de España en Africa.
SE,fiores Comandante general de Melilla e Intervel1ter
civil de Guerra y. Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excrno.. Sr.: COnforme ({)TI lo propue¡.to por el Ce-
mandante general de t;euta .en ti del mes 8,<tual, el J:(.ey
(q. D. g.) ha tenido a LIen u:Slxmer que el vetelinarlO
tercero D. N arc~1) Espinosa Maeso, del regimiento de
Arti.l1erIa ~ Ceuta, p8."e destinado al Urul'O dc' J!'uerzas
Regulares InillgCll1as de Ceuta n(im. 3, en va.ca~Jte .:e
veterinario segundo que existe en el lef.::-rió.oJ Grnpo.
De real orden lo digo a V. 'E para su conocimien:o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El General encargado del d~pacbo,
LtllS BIlRMUDZZ DII CABTBO y TOMAS
Sefior AI!to Comu.ario y Ckneral en Jefe del J!ljél'c1to
de Egpafia. en Arrica.
ScfioreJ3 Colrandantc general de Ceuta e ln'cI'V'nt',r d·
,-H de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme oon lo 'propu·'slo por V. E. en
4 del :nn; actual, el Rey (q. D. g.) ha {0nido a bien
disponer que el so1da<lo Antonio Judez Díez, del bata.,
11ón de Cazadores Barbastro nllm. 4, ]la.~ destinado
a la. Mehal·la Jalifiana <~e Tetuán nam. 1, ddJiendo ~gu.
rar e,n lQS extractos de su Cuerpo en la sltuaci~n dl.'
«ausen~ :r sin haber» durante el tiempo que pr&te
sus se::Vlclos en las citadas fuerzas, toda vez qua ha de
percibIr sus haberes con car!'.o a la secd6n décimoter.
cera del l'I't'$U'PueSto del Mintstcrio de EliltadO.
De real orden lo ~'igo a. V. E. para'lU conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos afim
Madrid 13 de octubre de 1923. .
El Oeneral encar¡ado del de.pacho.
LUIS BlCRMUDBZ DE CASI'RO y TOM41l
Senor Al,to ComIsario y General e11 Jefe del Ejét'cito
de Espafia eDI Africa.
8e1'!.oreJ3 Cc·mandante ge~eral de Ceuta (1 Iulervent( r d-
vil de Guerra. y' Marina. y del Protectorado en Ma.
rruecoS'.
----.....--....~. ~1fI"""~'" l'
Estado Havor Central del fJtrclto
CAMPANAS TACTIeAS y LOGISTICAS
Ct·rc-u..·ar. Excmo. SI'.: F:u~pcndlda]./1, cel<'lrnei6n dI'
las campnlia.s tácticas y Ipgrst!cn,o;. que llaMan <le <,je:
clktar ~,a.s divis1onos 3.", 5." Y 7.", 01 R<'y (l. D. g'.) se
ha scrvIdo dispon.er COnClLrran a la que ha de l'úll.}iZ:ll'
la primera división deJI 22 al- 31 del mes, act'MJ .103
coroneles cP1!?tJn;nl!!.idlA'l en. las rcalclS ón!,('·nes dc 23, 2.'i •
!!.7 Y .2i8 ~ Jtlmo t(í¡ltimo (D. O. nt1ms. 138, 139 141 .Y
142), quedll.'ndo en suspenso la asistencia. a las 'IJlsn;~.~
del personal de los centros de en90flanza a que se 1'3-
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flere 1& real orden circular de 128 de septiembre p.r6J:I-
roo pa.sado (D. O. nOmo 214).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
) demás efectos. Dios guarde f\ V. E. much')s afloo.
Madrid 11 de octubre de 1923-
'El Oenera! encargado del despacho,




ExCmo. Sr.: En vista del, C01lCUl"SO anunciad!' por
real. orden de 10 del lIDes próximo -pasado (D. O. nú-
mero 200), para proveer una vacante de Juez de cau-
sas en esa región, oon residencia en Ovioo.o, el Rey (que
Dios g'!.ardeJ ha teniOb a bien designar para oou-parla
al comandante de Infantería D. Alvaro Arias de la
Torre, dispom"ble en esa regi6n.
De real orden lo dig<:> a V. E. para su conocimiento
y demás efoot<s. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1923.
'El Oenera! encarpdo del. despw:ho,
L'DIl BJmI:vDI:z :DII C.68TJIO y ToIUll
Sefior Capitán general de la octava re¡pOn.
5enor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora~ en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciad.<> por
real orden do 10· del IIlWS pr6ximo pasado (O. O. na-
mero 200), '¡>ara P1'OvC<.'1' una vacante de socrotarlo de
ca.usas (In ClSa región, cpn rooid'encia .en Ovicdo, cl Rey
fq. :D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al
enpitán de InfantCl1a D. Josó MourHlc L6pez, diel re·
girniento Burgos nlím. 36.
Do l"l.'a1orden 10 digp a V. E. para su conocimlcnto
y demás cfectos. Dios brunrdc a. V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de Hl23. •
El Oeneral encareado del despacho,
LUIS BlCRMtlD!2 DB CAB1'JlO y To:aus
Sefior Capitán general de la octava reglón.
Señor Inkrventol' civil de Guerra. y Marina y del Pt'Q-.
tectorado cn Marruecos.
D. O. 116m. 228
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) se ha servid<:> con-
ceder el ratito para León y Zaragoza., respectivamente,
al comandante de Infanterfa (E. Ro), en situación de
reoor,a, D. ~eli.pe Fernández Sampron, afecto a 1& :Qlna
d~ reclutamIento y reserm de LOOn n1lm. 47, y al te-
DIente de la escala de reserva D. Juan Acín Casajl13,
con destino en el regimiento de Galicia núm. ]9, po"!'
haberlo solicitado e!I. primero y haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 7 del corriente mes el segundp'
disponierndo, ai propio t,iemp<), que por fin del clta:b
mes sean dados de baja en el Arma a q~ p~
De real orden lo digo a V. E. paPa su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mu,chos
añ«>. Madrid 13 de octubre de 1923-
1'1 Genera!~ deld~
Lm9 BBKII:UDIIZ mi CASTllO y '1'oJolJ
Seíl;<n'Cs Capltallffi genernles de la quinta y octan re-
glones.
Señoroo Pretidente del Consejo 8'upremo de Guerra y
:Marina e Interventor civtl de Guer:ra 1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicit.a.dl' por el ca·
piUm de lntanteria D. JEtlOs Querejeta Pavón, del regi-
miento Prlncipe ntlm. 3, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a hi<!n concederle cl 'PalSC a supernumerario sIn, sucl·
do, con arreglo a las reales órdenes de 5 de agosto do
1889 y 8 dc jlLlio de 1922 (C. L. nQm. 862 y 253) Y ret\!
decreto de 21 dcl mes pr6:xilmo pasadC' (D. o. n11100-
ro 210), quedando adscripto para todos l~ efectos a
la CapitnnIa general do la primera regi6n.
Do real orden lo dig<> a V. E. para su. conoclmlont.l
y &más efectos. Dios guarde a V. E. mu<:hos. afiO'l.
Madrid 13 de octubre de 1923.
J!i Oeneral eJIcal'ltado dei despae"o,
LUIS BIIBKI1DBZ DI! C.&B.rBO y Tox.a.
Sefiares Capitanes ge~ralcs <le la priJU(lra y octava le~
glones.




LICENCIAS Setd6n de IngenIerOS
Excmo. Sr.:' Vista la irustancia que V. E. curSÓ lÍ.
este Ministerio en 5 del mes. actual, promovida. por el
tapitán d.a InfantcrIa D, Luis Gómez do Villaved6n
Santos, Vizconde de Tcr;nens, de la caja de recluta de
Vill:anueva ntlm. 13, en sl1pllca de qua se le conceda.n sele¡
meses de licencia por asuntos. 'Propios parlL la Habana
(Isla de Cuba), Méxicl', Nueva York y Ca1ifornLa (E:¡-
.adoe Unidos), CarBiCaIS (Venezuela), Bogotá. (Colom-
bia), Roma y Milán (Italia) y Parls (Francla), y ne
habienlCb hecho 'Uso de los tres meses que le !ueft)n
eoncedidt>s ¡.or real orden de 7 do/mayO dIUrno (Damel
OFICIAL ntlm. 101), p<>r necesIdades d-el servicio, el Rey(n. D. g.) ha tenido a bien aoceder a. 10 sol.1ciWio pOI'
el interOBado, ron arreglo a. cuanro determ1na.n. !los 0.1'-
tfculos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas :POI' real
croen de 5 de jun.ia de 1905 (C. L. nOmo 101).
De roa.'1 orden lo dl~ a V. E. para su oonoc1m1ento
1 demt\s .etectoa. Dios guarde a V. E. muchos a.U08.
Madrid 18 de octubro de 1928.
I!l Oeneral enclJ'l&do del deaplCho,
Ltna~ DI C1Amr:I T Toxu
Sefior Capitán general de 1& primera re¡i(Sn.
Serl.or Inte~ter civl1 de Guerra y Marlna y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
~ 1>AM ASCEijSO
PadecidQ error al pubIlcarse en· el Damo 01l'IClAL nl1·
mero 227 la real orden techa 10 deJ actual, se repro-
duce debidamente rectificada.:
'Exc.m.<'. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarlllt" a.pta3 para el ascenso, .cuando por antlgüedlL,i
les oorresponAa., a las aL!éreoos (E. Ro) de Ingenieros
D. PrudeIllte Carbajo Sálnz, del Servicit' d-e Avin.Oi6n;
D.. Gabriell Gareta Sánchez, de:!. Centro ElectrotéCnico
y de Comunlcs.clones, y !D. Lucio de Pedro Medft.uc>. de
la Compa!i!a de Alumbrado en Camp:n!ia, -por reun.ir 1M
eondLelones exigid,as en el art1culo 18 d~ real dECreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. nt1m. S) y ley de 10 ~
mayo de 1921 (C. L. nl1m. 186).
Do retll orden ~ ~¡o e. V. E. para su conocimiento
y demé.s eteetQll. D10s guarde a V. F... muchos a!i04.
Madrid 10 & cctubre d.s 1928.
1!1 Ceneral ellul'I&ekl del cletpacl:lo,
L'OlII~ DI! CurJIO 'r ToIUI
Se!io1'eS Capitanes generales de la. primera. y quinta. re..'
gionee.
D. O. 1lI\m. 228 14 de octubre de 1m 183
SIGof...
ASCENSOS
Padecido error al publicarse en el DrAmo oFICiu. nl1-
mero 227 la real orden fecha 10 del actual, se I'eJ:}ro-
duce debidamente rectificada:
Excnw. Sr.: El Rety (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de capitán de la ~ala de reserva
de Ingenieros·, al teniente D. Ccledonio Izquierdo V~'l,
del segundo regimiento de Ferrocarriles, y al empl'::o
de teniente al alférez de la misma escala D. Pruden-
te Carbajo Sáinz, del Servicio de Aviación, loo cual"..s
están ~eclarados aptos para el ascenso y sc·n los más
antiguos dé' sus restJectivos empleos, asignándose1es
en el que se l~ confiere la antigüedad: de 10 de sep-
tiembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a Y. :& mucbos añoo.
Madrid 10 de <'Ctubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BJm:M:UDJ!Z DlI CASl'RO y ToMAiS
Señor Capitán general de la .primera región.
Sefior Interventor civi1 de Guerra y Marina y' del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Oonforme C(>n 10 solicitado por eL ro-
mandaiTIte de Ingenieros D. José MQlaa Noguel'O( su-
pernumerario sin sueldo én esta región, ')1 Rey '(que
DiQS guarde) se ha servido concederle quince dIas do
1Wencia :por ~untos tm>Pics para. Par1s y otras ciuda-
des da FranCJIft., COn arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 5 de j.unio de 1905 (C. L. nt1m. 101)d~biendo 'presentarse a. loa cónsules de Esp~a en la~
distintas pobla;cianes que visite.
De real ordén lo digo a V. E. para lJ¡U coOOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchPs &Gas.
Madr!4 11 de octubre de 1928.
!i Cenera! ellcarpdo del detplCho,
L'OllJ BIlBKtmtI:z W CAB'l'BO T ToJiU8
Se!n' Capitán general de la primera reg16n.
•••
SecelOn de SIlDldod IIDItar
CONcuRsos
Cí1'C1dar. ErelD). S~.: Para pl"O'Veer las pla.zas de
ooma.ndante médico ba,cter16lbgo y llapl.tá.n méd1<lo ci-
rujano, Ta.oantes en el hospital milit,lr de urgencia de
esta. Q:>rte, con arreglp a lo que preceptt1a el ap8.rt~d.o
d} de hI art1culoe tercero y 18 da real decreto de
21 de Inal'P de 1920 (C. lA n:t1m. 244), el Rey (que
Dios guari~) ha. tenido a bien diSlPQIler se oele1)re el
.cOrrespondiente concurso entre los comandantels :médi-
cos y capitanes médiOO9 que~ OCUPUlllS, quiénes
promoverán sus instancias en el téImlno de vedute
d:fes, oontados a partir de la fecha. de la. publicaci6n
de esta. real Qt'den, remitiéndolas directamente 11. este
Mini&terio los inspectores o jefes de Sanidad resp«:tt-
vos, a.campaftadas de COpias ~ Las hojas de serv.icios
y de hecboB de los intere&é.&>s •
~ real orden lo d1i" a V.' E. para. su oonoclmiento
y de:mú efectos. Dios guarde e. V. B. muohCl9 ab.
Me.d'r1d 18 de octubre de 1928.
!!I aelleralll1car¡ado del deepaebo.
LOlI :aaxm:. w O.-ao '1' Toxu
Ci1'C1l1ar. Excmo. Sr.: Para prMee.t' la plaza. de (lOo
m6.nda.nte m&il.co ha.cteri6lPgo, jefe de los Servicios tia
H:!¡1ene de !.arache, con a.rraglo !l. lo que 'P'reoeptda t'l1
aparti.do ~) de 1\)8 8.(['t1leuloo teroero y 18 del reaJ. !fe-
creto de 2l de :mayo de 1920 (e. L. nQm... 244), el Rey
(g. D. g.) ha tenidO a. bien disponer se .celebre el ce-
rrespond;iente C(>ncurso entre loe comandantes médicos
que deseen ocuparla, quienes promoverán sus instan-
cias en el término de veinte Mas, contados n partir (le
la publicación de esta real orden, remitiéndolas direc-
tamente a este Ministerio los inspectores o jefes .le
Sanidad respectivos, acompañadas de copias de las ho-
jas de servicios y hechoo de los interesadr-s.
De real orden lo digc' a V. E. para su conocimiento
y demás efect.oo. Dios guarde a Y. E. muchos aftos.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacbo.
LUIS Bl!lBl4UDmI DB CASfllO y TolOS
Señor...
DESTlt"'lOS
Exllmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los veterinarios segundos del Cuerpo de Ve-
terinaria Militar .comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Te6filo Alvarez Jiménez y
termina con D. Juan C6ntrich NuaJart, pasen a servJ.r
los destinos que en la misma se les seftala, en comi-
si6n y sin ser baja en loo suyos de plantilla, p.!'r nece-
sidades del servicio, incorporándose con WJ.a urgencia.
De real orden lo digl' a Y. E. para. su conocimiento
y demú etect.oo. Dios guarde a Y. E. mochos aftoo.
MadrkI 18 de octubre de 1923.
1!1 Oeneral encarpdo del despICho,
La :s.:.rom:z DBC~ y TolUll
Sefiores Capita~es generales de la prime.o-a '1 cua.rta
regiones.
Setlores Capitán galleral de Canarias " Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rrueoos.
Rel;a.ci6n. qlL6 86 cita
D. Te6filo Alva.rez Jilménez, ~ 12.0 regimil,nto de Ar·
tilier1a ligera, al Grupo de escuadrones de Ce.-
narlas, 2.
:t EUas HernAndez Mufloz, del primer regimienro de
Artiller'JA iigera., a la Comandancia de la misma
Arma de Teneri!e.
:t Jua.n centrlch Nualart, del octavo :regimlenro cb3 At-
tiUel'1a. ligera, a. la. comandancia de la misma.
Arma ~ Gran Canaria.
Kadrld 13 de octubre de 1923.-Bermt1dez de Castro.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicltado por el C('oo
manda.n¡te méd100 D. Jul10 Ortiz de VUIajos y Muller,
con destino en el primer Tercio de la Guardia CivIl,
el Rey (q. D. go), de ACueroo con 10 informado prese
~nsejo Su,premo en 4 del mes actua.l, se ha ser:v1ili>
conoeder~ . nueva. licencia. para contraer matrimonio
con dofia. Enrlqueta. AJmoreS y Rentero.
~ real o~n IP digo e.. V. E. para. su conoc1m1ento
y demás efectQL Dios guaTde e. V. El muchos ab.
},{W:Id 18 de octuin'e de 1928.
!!1 Oeneral ellcarpdo del deepaello, .
L'DJI.~ W c..rao T ToKu
Se!1or Presidente· del CdnBejo Supremo de Guerra. ,
Marina.
Se!1or D1recipr ieneral de la. Gu&rdla CiviL
EZQnQ. Sr.: OQnforme con 10 IOlicitado por el ca..
pitAn m~ D. ~osé Ma:rf.a. Mart%nez de Uendiv11 y
OndJl,r;ra., con OBstino en el regimiento de In!antet1a.
Cu.enca. n'lka. 27, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo ron 10
ln1:ormadl:l por ESe Co:osejo SUprElnO $1 4 del mes aC-
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tual, se ha servido concederle licencia para contra'!r
matrimonio con <k·tia MarIa de la Paz Taciana de
Ozamiz r Lastra.
De real orden lo digf' a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El Oenenl encargado del despacho,
LUL') BBRMUDEZ DE CASTllO y TOMAS
Señor Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
RESERVA
Excmo. Sr.: ConfoI1IIle con lo oolicitado por el te-
niente coronel médico, COn destiJl.(' en este Ministerio,.
V. Emilio Fuentes Sáenz-Díez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a situación de reserva, como
cO!11PXendido en el apartado f) de la base octava (si-
tuación de Generales, jefes y oficiales) de la ley de 2!1
de jUIDO de 1918 (C. L. nlíro. 169), con el haber pasivo
provisional de 750 'Pesetas mensu~, a reserva. de lo
que determine el Cf'nsejo Su-p.remo de Guerra y Ma-
rina, cuya cantidad percibirá a partir de 1.0 de no-
viembre próximo p'?r la. primera O>mandancia de tro-
pas de Sanidad MIlitar, a la que queda afecto ,'POI' fijar
su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. '[}ara su conool.m1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atif)S.
Madrid 13 de octu~re de 1923.
I!l Oeaeral eacarpdo del detpacho,
L1JlS BlI:R!CDDBZ DlI C.&B1'JlO y ToIU8
Sellor Subsecretario de ~te Ministerio.
Sellores Capitán general de la primera regl6n, Inten-
dente general lInilitar e Interventor civil de Guerra
r ~farina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: Confol'lne con lo ISiOlicitado 'PQl' el te-
ll¡€'Dte coronel m(><lic:o, con destino en el hospital mill-
tnr de Barcelona, D. Antonif' Solduga Ponto el Rey
(q. D. g.) se ha servid.o concederle el pase a situaci6n
de reserva, como comprendido .en el apartado f) de In
base Ot'tava (:;ltuaci6n de Generales, jefee y otlciaJes)
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nam. 169), con
el haber parivo provisional de 750 pesetas mensualC'3,
a reserva de 10 que dctt'I'ffilnc <'1 Consejo Suprem,e> d.)
Guerra y Marina, cuya cantidad oper.cibirá a partir
de 1.0 de nOviembre próximo, por la cuarta Comandan-
cia de tropas de Sanidad Militar, a la que queda afec·
to por fijar su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiellto
y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muc.hos af!.f)S.
Madrid 13 de octubre de 1923. '
el Oeneral encar¡ado del de.pacho,
LUIS BII:IlMODlI:Z DE Cü'l'BO y Tox.u
Sefl.or Capitán ¡.e.neral de la cuarta reglón.
Scl10rei:l Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina. y del Protectorado 00 Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme c.C'n lo solLcita.db por el co-
mandante médicol su:pern'U.:merarlo ~n sUllQOO en, esa re-el6n, D. Federico Gil Aooved.o, el Rey (q. D. g.) ha. te-
n1do a bien disponer vuelva a. activo, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 21 die septiembre pr6ximo
pasado (D. O. nOmo .210), quedando disp»nibleeu la
cuarta reg16n, hasta que le corresponda ser colocado.
De rea.l orden 10 di~o. a V. E. '¡lara su conoo1miento
r dE'Illás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af!.()6.
Madrid 13 de octubre de 1923.
I!l Oeneral encareado del de.pacho,
LUIS BBa:M:um:z DE C.AS'1'JIO r 'fOMAS
Sefior Capitán gener~l de la cuarta región.
Sefiores Int€'Ddente general militar e Intenentor civil
de Guerra S Marina S dol Protectorado en Marruecos.
•••
Secd6n de Justlda 9ISllDtos generales
APTOS PARA ASCENSO
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido declarar
apto para el Mcenso, cuando por antigüedad le C('~s­
ponda, al teniente auditor de primera D. Agustín Sal-
mer6n López, por reunir las condiciones prevenidas en
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n1im. 169) y real
decreto de 2 de enero siguiente (C. L. ntlm. 3).
Ve real orden 10 digo a V. E. -p.ara su conocimiento
y demás efectos. Diós guarde a V. E. muchos afl.M.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del detpacho,
L1JlS BEII:tlDa l1lI CásnIo y 'l\>x.u
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
CONTABILIDAD
tExcmo. Sr.: Exa.mlnadM las cuentas de ¡nate1lal del
primer cuatrimestre del eie.re1cl.o 1923-24 de los cuero
pas y unidades que figu;ran en la sigubnte rell\clOll,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarl,ls de lonfor-
midad con lo ctl.spuesto en la real orden l'lI'CuJar de
.22 tle octubre de 1921 (D. O. n11m. 237).
De real ord!.m lo d'igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlo.c; guarde a V. E. IYIUCh03 af101S.
Madrid 11 de octubre de 1923.
el Ota :ral encareado del de.pacho,
L1JlS BlI:R!CDDBZ DE C.&B1'JlO y ToJUS
SeflDres Capitanes generales de la prim"!t'a, segunda,
.tercera y quinta regiones y de Baleal'0s j' Cannrlao·
Senoros IntenMnte ~meral militar o Interventor civil
de Guerra y Marina y d~1 Protcc..tora.<lo en Marruecos.
Reklci6n que Be cita
Primera región
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la. GJeI'M.
Escuela Central de Tlro.-Primera. Seccl6n de Artl·
.I.1eI1a.
Primer regimiento de Telégralos.
Centro Electrotécnico y de Co;municaciones.
Segunda re~6n
CcmandanCl& de Artiller!a de Al~iras
Tercer regimiento de Za:padores MinadPrea.
Segunda Comanda'tlcl8. de tropas de Sanidad Milit..u.r.
Tercera rei'f6n





RegLm:l.ento de In:fantcr!a Pal,ms., 6l.
Gru.po de Ingenieros de Mallorca,
Canariu
Batal16n de Ca.za.dores F,uerteventura, 22.
Sección. de tropa.s de Intendencia militar de Gran Ca·
naria.
Madrid 11 de ootubJ:'e de 1923.-Bermlldez de Cnlltr').
D. O. núm. 228 14 de c.ctubre de 1923
•
'.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas de n;e.f;erlaL del
tercer cuatrimestre del ejercidll 19a2-23 de los cuer-
pos y unidades que tigu.ran en la. siguiente rebelón,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprPbar1as de ~-vnfor
midad con lo di,sPuesto en la real orden drcul.ar d~
22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. ru ICho,; afiOs.
Madrid 11 de octubre de 1923.
El O"neral "ncargado d"l d"spacho,
LUIS BJmMUDEZ DE CAsrBo y ToJU!
Señores Ca.pitanes generales de la gegunda, sexta, sép-
tirua y octava reg~OOles y Comandante genen.\ de
Melilla.
Señor·es Intendente general militar e Inte.c~ntor civil
de Guerra y Marina y del ProtectorB<W en Mal'rllcCO'l.
Relaci6n qv,e se cita.
Segunda. región
Segunda Comandancia de tropas de Sanidad. Militar.
Sexta región
Regimiento de Infanteria Orden~ Militares, 77.
Séptima región
'Regimienll> de InfanterIa La V1ctoria:, 76.
. Octava región
Regimiento Cazadores de Galioia, 25.0 de Caballarfa.
:Sexto regimiento de Za;padores Minadores.
Me1illa
Regimiento de InfanterIa MeUlla, 59.
Madrid 11 de octubre de 1923.-Bermo.dez de Cestrr..
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te.
niente auditor di:l ¡primera dcl Cuerpo JlU1dico Militar
D. Joaquln González Conde y GarcIa, con desauo en .
la Secci6n y Direcci6n de Orla Caballar y nemonta de
-€ste Ministerio, en, siq>lica de que se le conceda la
medalla de Melilla, creada por real decreto de 20 da
illarzo da 1910 (C. L. n1im. 48); teniendo au CU9n1.a io
. ·dispuesto en los art1culos cuarto del real decreto de
29 de junín de 1916 (C. L. 1ll'Úlll. 18?) Y séptimo de la
real orden circular de 7 de julio B1gU1ente (O. L. no.·
merr- 139), e~ Rey (q. :D. g¡.), da acue:rdo COn lIo infor-
mado por el Comandante general de Melilla., se 1\1. ser-
vido desestimar la petioi6n del interesado y oonoeder1e
-€n su lugar la Medalla de Alrica, sin pasador, como
-oomprendido en el párrafo segundo del lU'f;IJulc s'e~n.
-do de la ültima de las soberanas disposiciones antes
. <litadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. .nuchos dos.
Madrid 11 de ootubre de 1928.
el Oenera! encaraado del de.pacho,
:.JtlIB BBBKt1DBZ D1I CM'l'RO y Tox..
.sel:'l.or Subsecretario de este Ministerio.
.scl:'l.or Comandante general die Melilla.
Excmo. Sr.: lEn vista del escritxi de V. El de 25 de
septiembre pr6xlmo pasado, dando cuenta. de haber con·
cedido el uso de la. MedaIla mUitar de MlLrrue(.~il, de
.pl~ta, con los pasadores «MJeliUa.. y cLarache:t 'i as!?!\,
~j]a., 6Jt alférez (E. Ro), D. JOSé Al¡ag6n Asca.so, con
dostino en el: dóciIl10 regimiento de Artilleda ligera,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determ i.•
~ naci6n ~e V, E. ¡por ajlustarso a los precep1Ps de la
.. Ileal orQen circular de 21 de agosto t11ti.Ioo (D. O. nd-
mero 184).
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af4os.
Madrid 11 de octubre de 1923.
El O"n"ra! "ncargado dd d"sracho,
LUIS BEKMUDEZ DE CASTRO y 'lOMAS
Sefior Ca:pi;tán general de quinta región.
------_..-......._---------
SealAn de Instrutd6n, RedutlllDlento
, CUerDOS diversos
ASCENSOS·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamen-
taria de ascensos que V. E. remitió a este Minis-
terio en 8 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido .conceder el empleo de suboficial de la Guar-
dia Civil a los sargentos de dicho Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza
oon D. Daniel CastriUo de Diego 'y termina con
D. Francisco Vázquez Pedruelo, poI' reunir las con-
diciones que determina el real decreto de 4 de
septiembre de 1920 (D. O. núm. 200), asignándoles
en el empleo que se les confie~ la antigüedad
de 1.° del mes de noviembre próximo.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien·
to y demás efeetos. Dios guarde a V. E. mw:hos
años. Madrid 18 de octubre de ,1928-
el O"n"ra! ellcarpdo del de.p lcbo,
Lms :áJlB:amDa DII CM'1'BO y ToJU1l
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que Be cita
InCantería
D. Daniel Castrillo de Diego, de la Comandancia
del Oeste.
:. Clemente Laguna Escolano, ·de la del Oeste.
» Miguel ¡'~ernández Chacón, de la de Jaén.
Caballería
D. Francisco Vázquez Pedruelo, de la Comandan-
lCia de Caballería del' 11.° Tereio.
Madrid 18 de octubre de 1923.-Bermúdez de
Castro.
HABERES PA~IVOS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha l:lerv1@ dis-
poner que el eumandantc de la Guardia Uivil D. Migu'.::'l
Aguado 'Rojo, que por real orden de .2 del mes actual
(D. O. nam. 219) pasó a iSituaci6n d.e reserva, pcrciba
el haber mensual de· 600 pesetas que le ha sl<1o sefla-
lado por el COnsejo SUpI'e'lllO de Guerra y Marina, cuya
ca.ntidad le será abonada a partir de 1.0 del oorrientc
mes por el 15.0 Tercio de dIcho Cuerpo, al cual queda
ai'ecto 'P<?r fijar su residenda en Alicante.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimientr>
y demás ef~. Dios guarda a V. E. muchos anos.
Madrid 18 do octubre de 1928.
l!! Oeneral encar¡ado del deapacllo,
Lms BDKtl'DlIlZ DB CU1'Bü y 'l'ox.u
Sefior Director gfmeral de la Guardia Civil.
Setlores Pres1den't6 del Consejo Supremo de GUe'l"I'R y
Matina, Capitanea generales de la tercera y sexta.
regiones e Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectoradp en Marr¡¡ei(X)s.
14 de octubre di 1_
..~: ..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAzo DEL E.JER,.
CITO
..
D. o. ..... 2~8
-
como sobrevenJda dEElPulJ¡ del iqre60 en' aja, el, sol-
dado de la Q>mandancia de ArtW.etla de esa plaza, Juan
Pastor Pa.1d.á la excepción del servicio militar acti'YO
oomprendida 'en el caso pri~ del ~l;11Q 89 del la.
ley de reclutamienlX>; y no habiéndale Justificado docu-
mentalmente en el exped.\ente todos los extremos de
dicha ex;oerpci6Q, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo
p¡ropoosto por la funis#tn mixta de :rer;a.utamieni:? da
la provincia de BareeloIlB, se ha servI<8:> desEEtimar
la ex.cepci6n de referencia. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCJmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. ID. muchos atIoo.
Madrid 11 de octubre de 1923-
El Ol'J1eraI encargado del despacho,
LUIS Blm:Mum:z me Cas.rBo y ToIltUll
Sefiar Q:>mandante general de Ceuta.
Sermo. Sr.: . Visto el expedlente que V. A. R. cursó
a este Minisrerio, instruído con motivo de naber afega-
dp, como sobrevenida después del ingreso en Cll.ji1., el
soldado dé.!. :regimienro de Infantería ~xtremadura n~­
mero 15 Jooé Sáinz Marfil, la ex:repc1ón del l:t't'VÍrlO
en filas, comprendida en el caso ¡primero del articulo
89 de 'la ley de roolutamientC'; ~1tando que el -padre
del interesado cumpli6 la edad sexagenaria dentro tIel
mismo afio en que éste fué alistado, circun..e:tancia que
en virtud ele lo 'prevenido en el artrculo 90 del regla-
mento para la aplicación de la citada ley, ;Pudo expo-
ner carno ca usa de excepción en el acto de la clas11l-
caci6n, sin que, para tal motivp, tenga \.1 carActer de
sobrevenida la que ahora alega, por declararlo asf el
caso tercero del articulo 99 del I1Elglamento e%J>reEado.
el Rey (q. D. g.), de C<1Dformldad con lo acoJ'd:ado 'PlE'
la ~6n mixta de rectutamieow de la provincia de
Cádiz, se ha servido desestimar la excepci6n de ref..
rencla., por no eStar comprendida en los preceptos $li
arUoulo i}3 de la mencionada ley.
De reaL orden lo digo a V. A. Ro para su conoclmien-
to y demás efeclPs. Dios guarde a V. A. R. mU'tbo.
a!los. Madrid 11 de octubre de 1923. .
El Oeneral enc:ar¡ado del detplCho,
LUIsB~ DJI C.tS'l'JIO y TOKM .
Setlor ca.p.ltán genera! de la segund'a re¡fesn.
-
Exymo. Sr.: Visto el expedIente que V. E. curlllS •
este Minlster10, 1nstru1do con motivo de haber alegldiJ,
como sobrevenida des'pués del i~ en caja, el sol•
dad,o de la B1Igada. Obrera y Topográfica de EstadO
1M8~, Alejand;ro G6mez C¡·ntadoI\ la er~j6D del
servicio m1l1tar activo, ~prendida en. el caso qutnto
del a.i:tfcul0 89 de la ley de reobutamlento¡ y oonside-
randoque aün cua:ndo el1te indIvidlU' ha VIvido oon 1&
causante desde la. edad ~ dos a.:!ios, sIempre :resultar..
que fué crIado y educado })9r su padre, redéD talle.
citb:), con, qtúen esta.ba casada., , es induda1:(e que el
referido soldado no se haLLa canprendido en el exprfo
sadlo ca~ 'Puesto que la persona que :pretende man..
tener no es. madre a.<k>ptlva. y ~ madlrasta, el ReJ.(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Com181OQ
mixta de reclutamiento de 1'8. provincia de Madrid, ..
ha. servido desestimar la. euepci6n de referencia P'QI."
no estar comprendida en los preceptos, del a.rttculo 9a
de la. menclonlliie. ley.
De real ardan lo digo .a V. E. para &u conocLznleuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOlo
Madrid 11 de octubre de 1928.
1!1 Oeneral ellearlada del dnp.ello,
La~ :1m O.&B1'JlO '1' '1'oJUI
8e!l.or Ca:pité.n general de la primera re¡l.6n.
Exe:tno. Sr.: Visto el expediente que V. E. oum a.
este Ministerio, instru1do con motivo de haL~r aleg~
OO~ sobrevenib1a después del ingreso en ca.ja, el 1!lO1",






Excmo. Sr.: Visto el oXpOO:lente que V. E. c.urs6 a
C'6te Ministerio, instruIdo con motivo de haber alegado¡,.,
romo sobreven1da. después ~ ingreso ~n. caja., el!. 110
d:ádo del regimiento d.e Inf.antar!a Melill& .n11m. 59, 14a·
nOOl. Grao Ba.1$teros, la exoe1¡:lci6n del servicio ~mtar
activp, COIllPrendjda el} el caso primero del arttóu10 89
de la ley de reclutamIento; y resu¡]tando que la. citada.
excepción ya. ElxisUa. en el !l.cto @ le. olasificación y ll'3
c1araci6n de Bold;ados del reentJlazo a <¡'!le perrenece,
y que al no haberla. expuesto entonces se cons1dera que
renund,6 a loo beneficios de la misma, el Rey (q. D. K.),
'de acuerdo con 10 p,ropuesto por la Com1s~n mixta
de reclutamiento de la provincia de Teruel, se ha ser-
vldo desestfma.r ~a ex~ci6n ~e referencia por no estar
CMnp¡rend1da en las tpreBICripclones del arttéuio 98 de
la. ley indicada.
De real 0:r<i8n 1.0 dligo .a V. E. Para s'u conoclmlento
y. demás electos. Dios guarde a V. E. muchos a!lo9.
Madrid 11 de octubre de 1928.
~I Oeneral ell"rpdo del dflpacllo,
Ltl'JB BIlBKtl:tlBI :D:I OM'l'110 '1' ToJ.ua
Safior Comanda.nte general cW Melilla.
-
Excmo. Sr.: Visto el eXpOOiente qUe V. E. cUI'l36 aI~te :M:lniste:ni.o, iDattru!(lo con motivo de ha.ber alegado,
Ex~ Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 Il.
este Ministerio, instrlÚdo con motivo de haber alegad!),
romo sobrevenida después del ingreso en .caja, el sol-
dado del regimiento de Infanoor1a Guade.laJara nt1m. 20,
José Quinto Bema, la. excepción del servicio que sefiala
el 08BJ segundo del arttculo 89 de la 1ey de recl'.l:t~.
miento· y olPareciendo comprobados todos. los reqUISI-
tos c¡oo se exigen para podler disfrutar de dicho bene-
ficlo, el Roy (r¡. D. g.), de ct:>nformidad con lo acordado
por 01 lbnsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha.
servldí> declarar exceptuado del servicio en fllas al
in1m'esado, iOOmo co~rcndido en el caso y articulo
citados y 611 el 93 de la referida ley.
De real orden lo dligo a V. E. para su conocimiento
y, dbmás efectos. :Dioo guarde a V. E. muChos a11o.3.
MaJcfrid 11 de octubre de 1923.
El Oeneral enc:ar¡ado del deapacho,
Lms~ DI! CUl'JIO y ToIUI
Sc!l.or Capitán ~eneral de la tercera reglón.
Sef10r Pr$idente del Consejo Supremo de Guerra y
Uari'lla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
oote Ministerio, instrlÚdo con ~otivo de habe~ alegadD,
como sobre~enida de$ués del lngres<> en caJa, e'l. sol-
dado de la Comandancia de Artillería de .e:>a ¡>'laza, Jyan
. Gutiérrez Gómcz, la exoepci6n del servIClo que senala
el caso primero del articulo 89 de la ley de recl1.1:~~­
ulliento; y alpar:eciendo comprob!1doo todos lü:'l requLSI-
tos que se exigen para poder disfrutar de dIcho bene-
ficio, el Rey (q. D. g.), de c0nformidad con l? acordado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marllla, se h:l.
servido declarar exceptuado del servicio en filas al
. interesado, como co.rn/prendido en el caso y artfculo
citados y en el 93 de la referida ley. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocmu~nto
y dkm1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos an03.
Madrid 11 de octubre de 1923.
El Ol'J1eral encargado del despacho,
LUIS Bll:Il.MUlJ& DE CAS'l'BO y Tollol:A!'
Señor Comandante genC'l'al de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J
Marina.
Vicente Pardo Compan,......... Valencia
Jos6 Oarrido Botella. • • • • • • • . • •• Idem. •
Pedro Fernándea Marlfnez...... Albacete
Allgel Rub GGnz!lez . . • • • . • . . . •• Idem. •
Manuel Escudero Aguüar. . • • • . •. Almería
Luis Ferrer MarUnes .••••••••••• Murcia •
Antonio Gil Martines ••••••••••• Idem. •
osé Rebollo Sánc.hu•.•••.•••••. ldem
Isidoro Sánchez Reyes Id(m'
Florencio Pardo Garda••..•••••• [dem:
Mateo Romera Martines. • • . . • • •. Idem
~amónOrtl'ga Martínez. • • • • • • .• ldem'
Tercera lOsé Martinez Agullera. • • . • • . . • •. ldem:
• Luis López Canil~o.... , ••...•••• ldemGin~s Ruiz Carme na . • • •• ••.• . Idem'
Vicente Pérez Linares .•.••.••••• AJica~te.
~gustin !-6pez !,adUla Almerfa.
José Bctita Betita ••••••••••••••• Aibacete
Vicente Gago Miguel. • • •• • • . • • • . Valencia:
Pascual Babiera Guanter. • •••••• ldem
Enrique Benlloch Silvestre •••••• ldem:
Bernardo Sampe~roBomis •...•• Idem •.
Agustín de la Peña Soria •••.•••• Idem.
Jos6 Ramón Jordán Francés...... ldem
Vicente Morcillo Segura........ Idear'
Vicente Benet P6I'u Idem:
Juan Veintenillo Pllrez· •.•••••• Idem
Enrique Rueda Miguel••••••.••• Teru~l ..
Juli4n Blanco Salón. • • • • • • . • • • •• 'aen
Antonio Clemente LAzara•••• , •• Te~eI~
Demetrio Leduma Iturriol •••••• Logroilo.
Seba..U4n Triar Gorne1o HUCtC8.
f'\ul I~ern.rdo Saleaa Villalva. • •• • ••• Caete1I6a.
'lIe ata.. lu.n Pedro Beltrán ••••• ~ • • • • • • Sotia
Luia Rubio Monfenar •••••••.••• Casteil6D.
Fernando Padilla Fraachae Idem
Pedro Villalba Amau ••••••••••. Ternd.
Juan Salllper Salvador ldem.
JOI6.Ib4au Aparici•••••••••••.• C.stelIóu.
Mlnano Frasa Garln ••••••••••• Teruel.
Bienvenido Jim6nes Hurtado •••• Logroilo.
AlUstrn Queralto Forcaaell...... Tanalooa.
Manuel Morante Barreda •••.•••• Palencia.
Aaastulo Mambr1llo Guti6rres .•• Santander.' .
Vicente Samit Gil Valenda.
Valentfn Cerezo San Yartfn ••••• 1.011'0110.·joaqu1n Corominas Cailo::neru••. BarceloJUl.
Manuel P6rez Fernitldes••• : •••• Huel.....
maoro P6rez G01Uáles •• • •• • • •• Badajol'.
Antonio Gallego Ita •••• ·•••••• •. CU...
luan Rovira Bolch ••••••••••.•• Barcelon••
Florentino Etpinoea SieJ••. , •••• BurCOl
lQ" Vir; N"rU •••••••• , •••••••• GerOU:
VIctoriao Diez Colcuera. , •.••• , 1.011'010.
OdÓD MatU Solé•••••••••••••••• Tan'gon••
Eugenio Colom Boron.t •••••••• Idem.
11'e.I1pe Er. Villu. • • • •• • • • • • •• Bur¡os.
Itnd9ue Uanrodo Ordevol .. "" Tarragcna.
EmU1Auo Garcla Nieto. ..,..... ATIJa.
Sexta••• , Francl.co Apercechea GOJlIáI.... ViKaya.
rOlé Marla Montes f'erdnde.~•• C6rdoba.
Vicente Uuti6rres Santamarft •.• Burp.
Arcadio Xuela Badfa •••••• , .• ,.. Gerona.
Yauuel COJtiella Cherto •• , ••••• T.rragoSlll.
Victor Rodrl2ues Alvares • • • • • •• Lc6a.
Mariano MarUnel de la Ca...... Toledo.'
fOI! Seriel L6pes •• , • • •• • ••• • • •. L6rid••
Manuel M,.strea ltRudero••••••. SevUI.,
Ramón Allco'rbe S~uro••• , ••••• N.VIlT'.
MarceHllo Ellzalde liibarrl •••••• Idem.
1016 Domenech BarberA •••••••• Tarralona.
Alberto Loyolaverrl Brnlliul •• , Idem.
Aqull1no Caro Gonúles •• ~ ••.•.••• Loer.h.
1016 TorroeU. Roldo , •. ·Gero.a.
Cindtdo Vllllnueva Yl4drcel ••• Pbaten4,.::J
Ra!h6n Comella •••••.••• , • , ••• Tarra¡oaa..JI1
Hl¡inlo Bueno GNct. ••••.••••• CuesaC8.
AntonIo Atochero J}mb!e. • • • • •• Ciudad ll.....
D. O. Dtm. 228 ' H d& oc:tuhrt dil. lfl7
.__._---.;....--------:'-------~-----_-:.::.:...
....0"" PI .....
clsoo .S6.nchez Abad!a, la exce'pci6n del serviclP mllit&r
activo, concedida en el caso primero del articulo 89
de 1!:L ley rlc reclutamiento; y res:ultando del citado a:,
pediente que un hermano del interesado contrajo ma-
trhoonio con ~ioridad al 1.0 de enero del ano en
que é..."Ite ftué alistado, circunstancia que no produce
causa de excepci6n de fuerza mayor €'ll virtud de 10
:prevenido en el articulo 99 del reglame'Lto para. la aplJ~
caci6n de 18, ley üxp'l'esada, el Rey (q. D. g.), de confor~
midad con lo acordado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de zaragoza., 00 ha servIdo
desestimar 18. excepci6n de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1923.
El General encar~dodel despacho,
Lum BERM:UDllZ ll1I CAS'l'RO y ToJIUS
Sefíor Co:nandante ~neral de Ceuta.
~
~:Z:~ Sr.: En vist& de las con:runlcac1ones d1r1g1-
daa por V. E. s. este Ministerio, manifestando que Ju
Comisiones m1:lta.s de rec1Ultam1ento que se 1nd1can en
llB. .sisuiente relac1ODl, ha.n 1CQt'd&do uoeptuar del ser-
vicio milih,r activo a 1CI8 reclutas que figuran en .....
el Rey (q. D. g.) se ha. servido d1s;>oner 16 cumpli-
menten dichos e.cuerdoa.
De real orden 10 cM¡o 8. V. E. para &u conoc1m1ento
y tiemu e.feotos. D1Qs prde<V. E. 1'M10h0t e.tlt'lo.
Madrid 11 de octubre de 192.8.
I!I. Oeneral ellW'pdo del delpac:ho,
LtlJI :e..m:- J3 Cla'.rao y TOIUI
SefiOl'eB Capitanes gen~a1es Qa la teroe.ra, quinta., lO"
ta, séptima y p.cteNa; regiones I de Be.1.ea.res '! OB.n"
rlll.B 1 OAmllJDde.n.te geQeil1a~ (ie Melllla,
Ex.cmo. Sr.:· Vista la instancia que V. E. curs6 8.
este Ministerio, 'PI'OIDJ)Vida. por el soldado del reg1m1en.
to de Infanter!a Murcia ntim. 37, CJaucllo CalV1fiO Qlbas,
en ll11plwa. de que se 1e autorice para servir dentro
del presente a110 todb el tieJm'pO que ~ resta de per-
m81nencla en filas, como acog1,do !lo les benefio1al del
~lo 268 de La. ley de reclutamiento; y habléndo1e
sido desestimada análoga petición por real orden de
2 de agosto tiltuno (D. O. n11m. 169), E! Rey (que
Dios guarde) se ha. servido reso1,ver que el inteNllado
se atenga a 10 resuelto en dicha d.isposici6Il.
De re8.1 orden lo dilO a. V. E. para &u .conoclmlento
y demás efectos. Dio.s guardes. V. E, muchos at'lQJ,
~~ia 11 9,~ ~ubre de 1928. .
!1 Oelleral encar¡a<!o del desPiCho,
LUIl BIai:u:tlIl1I:z Il1I O.AB1"BO Y ToKM
8et[or Capitán general de la octava región,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 1\
este Ministerio, instruído con motivo de haber alega-
do, como sobrevenida después. del ingreso en caja, el
soldado del regimiento de Infantería Garellano nOm. 43.
lJUciano Bringas Arenaza, la ex~ci6n del servicio
militar ac~vo c1>mprendida en el c.aso primero del a,r..
ticulo 89 de la ley de reclutamiento; y resuLtando que
la citada excepción ya exi..t1a en el acto de !la. cla-
sificación y d6claradón de soldados del reemplazo a
. que pertenece, y que al no haberla ~puesto entonces
se considcl a que renunci<S a los beneficios de la mis-
ma, el Rey (q. D. /rl.), de acuerdo con 10 propuesto
por: la Comisión. :mixta de reclutamiento d,e la provin-
cia de Vh~caya., se ha .sd'Vido desesU.ms.r J'a. eXQElPCi6J1
de referencia, por no estar Cí"mPrendida. en las pres-
Cl'ipciones del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo dl~ a V. E. para su conoclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mU~8 114QEl,
Madrid 11 de ootubre de 1923.
El OeDeraI eocarpc1o del despICho,
LUIl :B3RIoro1:s D8 CMI'aO y '1'oJuII
Senor Capitán general de la. sexta reglón.
•
----- ..I.._.~__-------
Madrid 11 de octubre de 1923.-Bernll\des de Castro.
Francisco Belmonte Blanco •••.•• Albac:ete.
mas Garcla Toledo •.•.••••••••. ldem.
Esteban León Benito •.••••.•••.• SOri.l.
Félix Cortaberría Cortaberrla ... GuipÚ~C03.
A'ejandro Seturmienda Ochoa •••• Idem.
\fanuel Péres Femándel •••••••• Córdoba.
Andrés G6mel Dominguez. • • • • •• acere ~.
Angel Pére¡ lUana . . • . • • • • • • • • •. :iegovia.
losé Pérez 06mez .•••.••.••••• CasteU6n.
Ang~l Garrido Ma~unares••••••• Cuen~a.
C.-G. Me- Damel Ayuso Martínez •••••••••• M ldnd.
iilla .,. Manuel Escudero Aguilar •••.•••• Almerta.
t\ntGnio Llo1'l\.ch Llaurad6••••••• Tatragona.
'osé Morillas ChIo.,•••••••••••••• Sevilla.
o\ntonio Amorin Mareelo.. • . . • . •• (dem.
B~rnardo Suáres Pé.reI. • • • • • • • •• Pontevedra.
Jerónimo Ginestar Cuello •••••••. Barcelona.
Rafael Garcla Regadio .••••••••.• Oren5e.
losé Serrano Zaragoza••••••••••• Madrid.
Celestino Fernández de la Fuente. lamora.
Joaqufu Qd Escoriuela••••.••••• Taeragona.
REEMPLAZO
ExClmO. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 del
mes pr6ximo pasado en ol que -p6.rticipaba habcrdecla-
t'adP de ree~lazo 'Provisional por enfermo en esa re-
gi6n a partir del d~ll 23 de <limo mes" al alférez d·)
la Guardia Civil D. Eduardo Iglesias Fernández, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de
V. E. 'po!' ha1¡larse ajustada. a lo di..e:¡pucs4'o en !la real
orden circular de 14 de cnero de 1918 (O. L. nOmo 19).
quedando afecto para. haberes al sexto Tercio.
De real orden lo aigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 11. V. E. f1UCMS anos.
MadrId 11 ge octubre de 1923.
el Oeneral ncareado del detpacho,
Lms BBII.MtJDG DB C4STBO yo ToH.U
Sofior Ca,pitán general de la octavo. región.
SOílores Director general de la GUardia Civil e Inter-
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Nombrea da loa l6CllutaaR el\O 1"
Secd6n de IntervendOn
CUERPO DE INTERVENCION MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista del certificad·) de
aptitu,d y clasificaci6n expedic1P por el Tribunal. de
exámenes para ingreso en el CueI'pO de Intervención
Militar, B. favpr de los oficia.les que han segui~o e:. pe
dado de .prácticas sefial.ado en la convocatorIa anun
ciada por real orden circular de 10 de septi~bre de
1922 (D. O.· ntlm. 197), Y teniendo en ouenta que los
que ocUlpan el p~ero y ()ctavo .I:ugar de la alud1dlL
clollBificaci6n, D. josé de Pitarque y Elio y D. Vlctorl
no Sá.ez S6.0z, fueron ascendidos durante el curso de
dichas ¡prwt!eas al. ~Jep de capitanes de Infant.er1a,
segt1n reales 6rdenes de 6 de septiembre y 7 de mayo
del e.~ e.ctue.l (D. O. ntlrna. 197 y 100, rel'Pectlvamel1c~),
y considerando asimismo que existen VI\C'flntes. de oIlcial
pr1,mler<l en el indicado Ouerpo y se halla s~n oubrir
La. totlLI plantilla de ofielales segundots¡ el Rey (que
Dic.s guarüe) so he. servido dis:lXlner qu,e el p3'rsontl. l
que figura en la. s.iguiente r~e.cl6n, que empieza. con
D. José de Pitarque y Ello y t('rmina COI. D. Carlos
Alta.n:> y í'iel P,ueyo, ingresen en el Cuerp.o de Interven
ci6n Milit<1r oon 108 empleos que a ee.da uno se les
8.s1gtUl., debiendo ser alta definitiva en el xntsmo en 1.0
de noviembre !pr6ximo y baja en el Arma. de su p~.
denela en fin del mes actual, Es asim1SX1lD la VOlu'l~-
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.".'.012e1 1 N_blel 4e 1011 nolu.... eo:=-el
Jos~ Moya Espinet • • •. • • • • • • • • •• L~rida.{J ·.lan lIlontravela Bastudes.. • • • • .• Barcelona.
$e 'Jesús Garcta Grañls ••••••••.•••• La Coruña.
xta •••. Manuel Morales MartIneJ ••••••••• Cuenca.
(
Bernardo VaUad·)lid DIel •.•.••••• Burgos.
Fabano Landach Mondragón .•••. Navarra.
Aniceto Moreno Argüelles •.••••. Lérlda.IGacUiano MarUn Gonz:á1ez: .•• • • .• dem.
/esó's GonzáleJ: SáenJ: ....•••••.. Vilcaya.
Andrés Morcillo Loremo. . . . • • • .. :::áceres.
luan RodrIguez Cruz •••••••••••. Idem.
Ma1Un Gil Gordo. . • • • • • • • • . . . . .. ldem.~ 'lsé Acosta Ruiz • • .. .. .. • • • • • ... Idem.
losé Blanco Vicente•..•••.••..••• Salamanca:.~ptima.• Nicoláll Pérel Hernindes••.•••• " !dem.
Ramón Benito Zamarreno • . • . • . ldem.
/
Rafael Veciih Mateos. • • • • • • • • • •• Zamora.
Dionisio Recio Femlnde&•••••••• Idem.
Miguel Barrera Hel61es • • • • • • • • •• aceres.
Cándido Sbchex Pesado••••••••• Idem.
Paulino Péres Rodriguex•.••••••• Idem.
Francisco Cortes Cervellón .••••• ldem.
Juan Morado Dtal•••• ~•••••.•••• Lugo.
Ignacio HemAndes Domfnguea•••• Zaragol'.
Genaro Vidal Boado. . • • •• •••••• La Corui'la.
Francisco SanM4!uel Codina. • • • .• BarcelOlUl.
lfi¡uel Torrente'1l'elzu ••••••••• OeroDa.
J* Benito Vbquel•••••.••••••• Orense.
i.tlvador Rodrf«uez............. Ideal.
Antonio P'elj60 Iffruel••••••••••• Ideld.
(francls<:o Mera Valledor. • • • • • . •• O riedo.
Victoriano Eat~vezFernindea .•.• Pontevedra.
AICcedo Pá'ea Marttnez •••••••••• Oviedo.
Modesto DI.. Dlaz ••••••••.••••• Idem.
-Oc Alfredo Abeda VUa.•••••••.••••• Lugo.
tava.•• 10s6 CaraDiee Garcfa.. •••• . ••• •. La Corda.
A1ei,ndro CanRa }<'ernindell •••••• Oviedo.
P'austino Fern4ndes "lvarea•.•••• rdem.
Rafael Mler P6res. . . • • • • •• • . • • • •. ldem.
reslia Ndiles GonI4Iez... .. .. • . • •. Lugo.
Leonardo Fernández Su4rez••.•.• ldem.
Ramón Gareta Val ••••••••••••••• ;dem.
Luis Alvares Gareta ••••••••••••• Oviedo.
Manuel Villanueva OODz41ez •••.• Pontevedra.
Neme3io Quiñones ••••••••••••.• León.
Juan Jos6 Garela Rodrigues••••••• Orease.
Juan de Paz Carbajal .••••••••••• León.
Arsenio Garda Alfageme•.•.••••. ¡dem.
IAdolfo Vera RÓn ••.•••..•.•.•.•• Murcia.
Vicente Fano Ferrer •.••••...•.• Valencia.
Miguel Gómez Navalón •.•••...•• ldem.
Vicente Gnillart Alós •••••••.•••• Idem.
Pascual Lozano Aguilar • • • • • • • • •• Idem.
il'ederico Maj~ Vives ••••••••••••. Idem.
Baleares fos6 Rlo1lJ Salas•••.••••.•••••••.• ldem.
" Mateo Lladenet Mts... . • • • • • .• • Baleares.
\lfonse Cutader CoU. • • • • • • • • • •• ldem.
"'rnaIdo MartoreU Cerd4••.•••••. Idem.
Nadal Cre.pl Aleroany •• • •• • • • • •• Idem.
Guillermo Femenio. Mantesa••••• 'dell1.
Aatonio Fullana Ca.Ullo ••••••••• Idem.
Pedro Quetglas Sociaa••••••••••• tdem.
Cuae P6rez '1 P6res. • • • • • • • • • • • •• Canaria••
Jo.6 Galobardll' RrllI •••••••••.••• Barcelona.
'CallAd... Juan Marbl. Br.j4n ••••••••••.•• L6rlda.
Nieolb Piflero Chlnea ., •••••••• , CallAria••
¡uau Barltn Roca.. • • •• • • • • • • • • •. Harc:elol1a.
[.ldoro Domenech Gramonil • . • •• rc1em.
Pedro SAncbes MarUna•••••••••• 1.&6n.
León Martines Anldl. • • • • •• • • .• Albaceta.
Francisco f'ernlnQCI Ajla ••••.• " Granac!a.
Ulplano LabrAda Hervll ...... ' •• Ciudad Real.
C. G. Me· rom'" 0111.11 Dflll Tendero. • . • •• Toledo.
Hija.... lullo Lauo MarUn••••••••••••••• Palencia.
Antonio lIquiardo Mollna •••••••• Ja6n.
lUcol'" Trujillano Hernlndell •••. ATila.
8ueuventara Pl1au Gardena •••• Lérida.
ltll1llio Ceballol Frfae ••••••••••. Palencia.
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de S. M., que el capitá,.t11 D. Victorino Sélez S;í.ez
que figura el Pctavo de dicha relación y que ingre>a.
con el empleo de ofilcial primero, ocul?e cuando los (>fi-
dales segunda> que le 'Preceden, ascIendaa al empleO
superior inmediato, el puesto que le rorresponde entre
los de su 0Onvooab:>ria, que es el que ~P- fija en la
relaci6n de referencia.
De rteali orden lo digo a V. E para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ll'Uch.'1Z dos.
Madrid 13 de octubre de 1923.
El Oenend encargado del despacho,
Lms B:s:RMUDJ:Z DE CASTRO y TOMAS
Señor...
Arma de procedencia SmplOOf. NO)(BB.K8 Empleo que lIlIle'llOnJl.e~.
jCapitán .• , •••. D. José de Pitarque y Elio .....•..•.• ' . • . . . . . • . • . . • . .. Oficial l.oTeniente. " .. .. »Enrique NlIvasa Pénz ....••....•.... , .....• '. , ..• {dem 2.°Otro.......... a Francisco Garda-Araus y Garda-Araus .•.•• ' ••••..• Idem.
I f t rf Otro 1I Eduardo Bravo Carranza [dem.l. an t a ••...••...••.•..•• '/Otro •••• ••••• • Antonio MlIrtin Garda••••• ' .••..•.••••••....••.•• {dem
Otro •• ' •.• • Jacobo Ouilart de Virto ' • .. . • Idem.
Otro ••••••• ' • • »Lnis Pardo Alvarez .•••••..••••.••••••.. " •.••••• Idem.
Capitán.. , 1I Victorino SAes Sáez Idem 1.0.
Caballeda •..••••••••.•••••• ITeniente . • . . • • • • Edu.ardo Esteban Valdés •......••.••.••.•....••.••
Otro.. • • • • • • •• • Elfseo Sánchiz MeIián ••••• .• ••.••••••.• • ••.••••
Otro •••••••••• • Ram6n Oonzilez del saz .•................ ' .
Otro. .. • • • • ••. 1I Rodolfo Robles Rovira .
0tro •••••••". »- Tomis Ferro Navarro ••• 11 1 •• " • " 1 •••
1 fanterf Otro. •••••••• ,. Juan Romeo Octavio •••. • •• ' ldem 2.°5
na. "• "" .. " t • 11. Otro •••• 11 • • • .. JOlé Valdés Ouzmln , lO 11 11
19tro ."........ • E'UJtnio Cobas Undemán ••• 11 • " 11 "
Otro ••••••• •• ,. LUl' 06mez Landtro Ballester•••••••.•.•••••••••••
Otro ••••.••••• .. Eduardo Márquez SoJer,. JI ti " " • 11 " • " ••••••••
Otro •••••••... t Carlos Alfaro y del Pueyo. •.. •••••• ••• ••••••,
1 I
-------------------------------------------Madrid 13 <fe octubre de 1923.-Berml1<fez de Castro.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la gratificaci6n anual de 250 pesetas, corresp:m-
die'Iltes a los diez afios de efectividad en sus empleos,
a los auxiliares de segunda y terc:era clase del Cuerpo
A,!xiJiar de Intervención Militar, con d,estlno en la Co-
mIsarIa de Guerra de San Sebastián y sección de In-
terv~nci6n de este Ministerio, D. EdUa.rdo Fernándcz
IzqUlerdo y D. Jaime Asuar ,Mplina, respectivamente,
que percibirán dEl3de 1.0 del corriente mes, con arre-
glo a 10 preceptuado en la real orden clrcular de 11
noviembre de 1909 (C. L. nÜm. 219).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conoc1m.iento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E..muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1923. '
I!I Oeuera! eucarlado del despacito,
Ltllll BlIIDl'DDIlII DI! Cj81'B() y ToIUII
Senares Capitán general de la sexta regi6n y Subse-
cretario de este Ministrio.
Sellar Interventor eivil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorad,a en Marruecos.
. DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seeelonel de ette.Hinilterlo
y de 1aI Dependenclu central..
Settl6n de ArtIlllrla
mia de Artillería. le incorpore al re¡i.mientio ae-
Artilleria de posici6n. ':lel que procede. siendo 1UbI-
tituído por dicho regimiento con otro de la mfalá
clase que reuna las condiciones necesarias para el
servicip del indi.ea.do Centro.
Dios guarde a V... muehos años. Madrid 11 de
octubre de 1923.
el Jefe de la Seed6D,
Alfredo Co"ea
Señor...
Excmos. Señol'e$ Capitán genera.! de la séptima re-
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en, Marruecos.
Circular. De orden del Exemo. Sr. General encar-
gado del despacho de este Ministerio. lios sargentos
y obreros filiados comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con Jacinto López Infantes y
termina con Domingo Díaz Valenzuela, pasan a
prestar sus servicios a los establecimientos y de-
pedencias de Artilleria que para cada uno ......
presan, catua.udo el alta '1' baJa cort'ellPondieD.te •
la próxima. re-vista de comiisario, los que cambian
de sección.
Dios ~e a V... muehos años. Ma.drid 11 de
octubre de 1923.
I!I Jele 4e 1& SeedO.,
Al/tedo Coma
DFBTINOS .lac(6n. qv,e le DUCI
El Excmo. Sr. Generál encargado del despa,eho Sar¡rentot
de este Ministerio, le ha servido Wiponar que el 1 Jacintp López "fnfa.ntea. de la décima sección, a.tl'O~ta Sabim:l Moratinofl M'tliioz,; que Pl'6lta lU8 ~ la Fábrica .de Sevilla, en concep'\f.l de dest8JCado. "~sel'Vlcio~ en lElo Secci6n de tropa afeeta. • la Aoad~ .f BaJdomero Casillas Azurmendi, de la décima sec-
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ei6n, a la Fábrica de Trubi&j en eoneepto de
destacado.
Obrvos
Julián Nicolás Gómez,. de la novena secció~ que ha
terminado las práctieas de instrucción en el 6.0
regimiento de Artillería. pesa.~ a la. tercera sec-
ción y destacado en la Fábrica de Murcia.
Pedro Maiquez Gómez,- de la novena sección que
ha terminado las prá.eticas de instrucción en el
6.° regimiento de Artillerr& pesa.d.a.. a la tercera¡
sección y destacado en la Fábrica de Murcia.
César ~nzález Rodríguez,. de la octava seoción
que ha terminado las prácticas de instrucción en
el 16.0 regimiento de Artilleria ligera. a la Maes.-
tranza de Ceuta. en con,cepto de destacado.
F~isoo AIvarado DíaZ; de la cuarta sección, que
ha terminado las prácticas de instrucción en el
tercer regimiento de Artillería ligera, a la Maes-
tranza de Ceuta., en concepto de destacado. -
Julio Casillas Rodríguez,. de la novena'seC(lión, que
ha terminadp las prácicas de instrucción en el
16.0 regimknto de Artillería ligera,. a la octava
seceión. .
Emiliano Ortega Gutiérrez,- de la sexta seeción y
destacado en el Parque de Larache. a la sépti.
ma seooióJli prestando sus servieios en igual
concepto en el ParqU de Ejército de Valladolid.
Venancio López YagÜe,. de la séptima seceión y
destaeado en el Parque de Ejército de VaJlado-
lid, a la primera Sección, prestando sus servicios
en igua.1 concepto en 1& Maestranza de Madrid.
Diego Parra Pérez,. de la novena sección y deata.-
.. eD la~ de Ceuta,. a la d6cima
eeccÍón.
Man,uel Martín Peso- de la novena seceión y des......
ta¡eado en la Fábrica de Granada.. a la tercera
sección, oontinuando en su actual destacamento.
Domingo D1az ValenzueIa, de la primera sección
y destaeado en la Maestranza de Sevilla., a la
segunda ~cióni continuando en su actual des-
tacamento.
Madrid 11 de octubre de 1923.--Correa.
•••
-~~~Slcd6a de lasIrDedAn, RedabollleDII
, canos diversos .
ACADEMIAS
En cumplimiento de lo dispureto en ia real ord€n
circular de 5 de mayo de 1920 (D. O. ntlm. 102), de
orden deL Excmo. Sr. General encargado del despacho
de este Minis1Jerio, se publica a continuación la rela~
ci6n Mlni.1a! de los alumnos de ese Centro ingresados
en la tlltima convocatoria, que, con arreglo a las dls·
pmiciones vigentes, tienen dereCho a percibir las pen~
sionoo aMdémicas, cuya cuantia, concepto y fecha inI.
cial del S'U percibo se expresan en la misma., a los
efect"íls de reclamaci6n indicados en la prevenclCSn tu·
1a de la mencionada soberana disposición.
Dios gullrde a v.. S. Jlll~hOS aliOs. Madrid 9 de oc·
tubre de 1923.
El Jefe de la Seccl6n,
Narciso ]imenez
Scfior Director de la Academia de ArtiUeI1a.
Sel10r Interventor clvil de Guerra. y Marine. y dd Pro-
tootarado en Marruecos.
191·
Dla. Mes AfioPesetas Cts.
14 de octubre de 1921l
II Cuantfa de I'eeha Inldal de su
la pensión devengo
11 ::::==;¡==II Concepto en que han de percibir la l!:::::=:¡:===¡:==OeslgttllCión del grupo y nombre de lo salumnos
- ------------il--I--\l----------I,I--1--- --u------
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Primer grJpo,primera clase.-fluérfa-
nos de militar o de marino muerto
en campaña o de sus resultas y con
decorados con la Cruz Laureada de
San Fernando.
I D. Federico Sánchez León.. •• • •••••••
2 ,. Camilo Vbquez Goldaraz ••••.••••. 3J
So Huérfan'o l."categonade Int."
se Hijo de T. coronellnvilidos •
Segando grupo. primera clase.-Huérfa-
nos de oficial fallecido de enfermedad
no adquirida en campai:la.
3 D. Angel Paz Marttnez ••••••.••••••••
4 :& Rufino Garcta Bañón •••••.••••••••
3 00 Hut!rl'ano Farmac.o 1.0 armada
3 oc ldem de capltAn lnfilllteda •••
Tercer grupo.-Hu6rfanos de jefe falle·
cido de enfermedad no adquirida en
campada .
S D. Jcads Carrera Cejudo ••••••••••••• :1 '15 ídem de T. coronel Artillen..
Cuarto ~UPo, primera clase.-Hu~rfa­
nos de general fallecido de enferme.
dad no adquirida en campai1a ••••••
6 D. Fernando Bauaá y RuiJ de Apodaca
Cuarto grupo. segunda clase.-Hijol de
oficiales y clast's de trop••
'1 ). Ricardo Arriero Cardiel •••. ; ••••.•
8 ,. Antonio Bonet Malina ••.••.•••••••
9 :& Angel Eapatia Gómez .••••••••••••
10 ,. Francisco Rodrllituc:s Ferntndez ••••
Quinto grupo-Hijoa de jefea.
SO Idem c:ootralmirante Armada.
S0 Hijo de sargt.° ce la G. Civil
50 Idem de auboficial de Artill."
So Idem de capitán Guar.a Ovil
SO Idcm capitán Inf." E. R.••••.
".....J '.',
1I O: Miguel Guinea Eloru•••••••.••••.•
u ,. Emilio HernándeJ An¡oato •••.••••
13 :& Joa6 SabaterSlnz ..
t4 ,. Lula Bordoy y SOUII ••••••••.•••••
15 ,. Ouil.lermo Marin Delgado ••••••••••
16 t Franeíaco Rey Sánchez. • •• • . • •• •.l' t Manuel Santolf GonJáles .
18 t Ramón Moil'1o RodrfgueJ •••••.•••••
19 • Joa6 Moíilo Rodrigues ••••••••••.••
:20 ,. Joaq .1fn Ros Ruiz •••••••••••••••••
.21 ,. Manuel Garcfa AlvareJ Panadero •••
3l ~ Luia Ferrer de Yar.a •••••••••••••.
.1:5 ,. }oa6 de León y de Palacios•••• ~ ••••
24 ,. jos6 Garc!a y Diu Gallo ••••••.••••
25 • Manut! Oltll de Landúurl ••••••••.
26 • Lui. Jíménez y Martines de Velasco.
:n • Calladro Escala Roca •••••••••••••
Sexto grupo.-HIJol de ¡el1era1e••
• S D. Jo.' Barrera Campo••••••••••••••.
'9 :& GuUlermo Garcfa Parrefto KIden •••


















ex: ldcm de mb:! mayor Armada.
oc Idem de T. coronel Infaoterla
00 ídem de T. coronel de E. M •
00 (dem de coronel Artillera ...
00 (dem de comandante Art.- •••
0011'4em de coronel Art." •••••••
00 'de:n de comte. Art.- E. R.••
00 ldem•. iI ••• 11 11 ••••••••••••••
00 dem ••• , '" •••••• ~ • •• • •••
00 Idem de capitin de Fragata••
00 Id~m de T. coronellnf.- •••••
O< Idem de T. corol1el Art.- ••••
00 Idem Comlaarlo de Guerra l.a
co ldem de coronel de CabaHerla
00 [dem de comandante Art......
00 ldem de T. coronellnf.· ••.••
00 ;dem de Subta.pector 1'arma-
c6utlco 2.· .••• I •••• t • t •••
!~ rdem de leDtoral de dlvltldn •
! Ide. de auditor ,geral de
la Armad.... , . t ••• , , • , ....
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ConseJo Su.remo de Guerra 9"arlna
PENSIONES
Ex.cmo. Sr.: Por la Presidencia de este Canse-.
jo Supremo se dice >con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasiva& lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado tien~n derecho a pensión, con carác-
ter provisional y con obligaeión de reintegrar al
Estado, las cantidades pereibidas, si los causantes
apareciesen o se acreditase su existencia, sea cual-
quierá el lugar en que residan" los comprendidos
en la unida relación, que empieza con Dolores Lá-
zaro Cervera y termina con Florentina Gómez Sanz,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for-
ma que se expresa en dicha reht.ción. mientras
conserven la aptitud legal para el percibo, y a los
padres en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobreviva; además
d.eterminándose por la. regla tercera. de la real
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 221),
que los Cuerpos deben ser reintegrados de las can-
tidades que hubiesen antioipado' con las pensiones
que se declaren, se consigna. la situación de des-
aparecic~os de los causantes y se comunica a los jefes
de los Cuerpos la declaración de estas pensiones,
conforme a la. real orden de 20 de febrero último
(D. O. núm. 40), para que si hubiese lugar a la
aplicación de los preceptos legales sobre reintegros
se lleven a efecto las liquidaciones y deducciones
oportunas.>
4> que de orden del Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento, el de los interesados,
Cuerpos o unidades a que pertenecían los causan-
tes, y demás efectos.
DioS gua,rde a V. E. muchOS\ años. Madrid CZl































Residencia de los interesados
San GInés de Vilasar .• Barcelona••••
Valenzuela Clud.d Real ••








Huelva ¡AlmonaSler la Real. .•. Huelva•••••••
Navarra. . •• . . .. anoz del Valle de Elorz Navarra .
Almerla Pechina Almerla ••..•.
Barcelona .•.... Barceloneta (Pescado-
res, 03, bajo) Barcelon~ •••.
Sanla Cruz de Mondoy Coru!!a ......
auadalajara .... IIAlaJIIln, 4 •••.•••.••••• ¡OuadaJajara..
/valencia GIbralt.r, 29, 3.· Valencia .
Córdoba Pet'J.arroya Córdoba .
Valencia '. Alglnet Valencia .
Ouipll.zcoa San Sebaslián ......•.. Oulpúzcoa •.•
Orense Perelro de AguIar Orense ..
pa~." Olrecclón~D:U~~':~I~~ Leganés (Sol, 2) ....... Maérid ..... :.
.el Pulvas.••
Huelva••.•.•••• llArroyomollnos de León IHuelva•••••••
Pas·" DlrecClónt
eneral de la .I~ Eeuda y Cla- Segovla, 23 1Madrid .
.e. Paalvu•••
C'dl ¡Jerez de la FrOnlerajCádi& z.......... (Morenos, 20). z •.••••••
Oviedo Porlo Coat'J.a Oviedo•••••••
LOi1'oJ'lo .•.•.... Nájera LOl/;rollo ••.••
Alicante •••••••. Facheca .....•.•.•...• Alicante••••••
Z 1
FuentelapeJ'la (C al le)z
amora Lorga) amora ••••••























1I 11 en que se les¡ ,consign. el pago
Mo
se les aplican
Leyes o rel/;Iameutos Ilpecha en que debe
empezar el abeno
que de la penlión
Idem ••..•..•••••.••••
Idem••....••••••••••.












y uombres de los caulantes
Otro, Nicolis Prieto Maroto.•.
Soldado 2", Emilio Miró Lázaro
Otro, Bartolomé Balser. Sán-
cbez .
Otro, Enrique Quij.1 Riera •.••
Utro, santiago Ubierna Pedrosa
Otro, Juan 1l/;lesIas Pérez ••••••
Otro, Celestlno Serrano Carras-
co ••••••••••••••••.••••••••




















Valellcla••.••••• ,Dolores Uzaro Ce"era •••••••• Madre •••
Córdob••••••••¡CarmeD ~.chez Sánchez. •••••• Idem ...••
Valeucla••..••.• :Vicente Quijal Cordell.t •••••••• P.dre ••••
Otiipú%coa ••.•• JuIlán Ubierna !beas....... ••••• Idem ••.••
Orenlle..•••...• ¡oenerosa Pén:z Novoa .••••••••• VI~da ••••
Madrid.•.•••• "1 Isidra Maroto Garrote. ••••.•••• Madre••••
H el ¡
Andds Semmo Ooazilez•••• "'IPadr
11 ya......... Amparo Carrasco NúAez••••• '" es •••
Madrid••••••••• lf:milia Henejó_ Sevilla••••••••• IMadre••••
, .
CAdb: ¡J~ Santos EtaequiDO••••••• , •"1P dr' t • -1 • "--t T .
O
•••••••••• 'recesa Teuorio Rodrlguez .••••••0 a es... ro, IUI 0010 ..... os eDono.
O 'ed ISeveriano Méndez CastrilIón ••••¡Id Otr J 'M' d Martí'fl O. •••••••• Ramona JbJ:tíDez Méndez••• , •• • em. •••• . o, OSe eD ez nez .••
LogroIlo•.••••••10re20;ri0 liendoza AndnDeguí ••¡Idem••••• CerilloIa, 12 •••• Otro, Ni<olásMeDdozaCabaIle-Ensdlia Caba1Iero Oarda....... ro •••••••••••••••••••.••••.
• "ante ¡Juan Se2ui Lacas ••••••••••••••• j Id tro J -,,,-~l V bA
..... . •••• ~ ••• Maria llosa Vercher Masanet •••• em. • ••• , 0"" =,,~ erc.r••••••
.,. INicolú Quintas Santos ••••• " •• JId tro E f mi Q I las Ca
.......... •• •••••• I!stdania Carrasco OOnzález.... em..... , Deo u u rrasco
Urlda IJuan ParnuaóD lsern············Jld tr J~ Pa ó A d é
•••• " ••• :Maria AudOl"ñ farris •••••••••• em. . •• • o, , mm D u orr •
Barcelona llsidro Oordí Corté; •••••.••••• 'lld Otr J'm ° rd' Costa
o •••••• Teresa Costa Oreb... •••.••..••• em. •••• o, 1.1 e o 1 ••••••
Ciudad Ileal••••I~ AIcáide Mcinles••••.•••••. ¡Padre •••• Otro, EugeDlo Alcaide Rulz .•. '11
onadaIajara'••••1 antU;l Brlbuega Ortes ••••••.•• Padres...· Cabo, Jullán Bribuep Díaz •••.
, VIctoI1lUl& D1u•••..•••...••.•••
SaIanaanca•••"'/=:"~~';dé::::::::lldem..... Otro, Ml!Duel Alonso Barrueco.
AYila•••.• w'" • ,Catalina Jlménez Htruindez .••• \Madrt. '" So~~~.~: .~~~~~. ~~.~~~~••J.I~~·
Huelo IAntODiO Castilla MartiD •.••••••• IPadres Otro, Emill.uo Castilla Rome-
r- ••••••••• Aittoaia~ROIIltI'ORomero........ ro .
Navarra.••••••• lJnana A1t111in YoIdi •••••••.•.•• IMadre. ••• Otro, Romin Lasarte Alemán..
A1merla ••••••••/~~~S::di~:::::::::IPadres ••• Ileg. Arl&Melin. Otro, Juan Miras Rueda••••...
Bareelona •••••• IMana Oaardia Mareape ••••••.• \Madrt.... c.a Arl' Melilla. Otro, Francisco Ricart Ouardla.
o COrull,••••••••••=i=~~~::::::IPadres••. Idem Otro, Ramón'Vázquez Torres..
Huesca•••••••••I~o::::=:::::::::::: jIdem••••• Idem••••••••••• Otro, Oregorll! Barrio Franco.
Milap••••••••• Emillo Laque Rtquena•••.•.•.• 'Iradrt •••• c.a Ine. Melllla. Otro, Joaquln Luque Núllez ...
lIilb.o•••••.•••• Antonia Btn¡oechea Mugarza ••• Madrt•••• Idem •••••••••• Otro, J.~ Fernindez Beugoe-
OYiedo•.••••••. ROCeIia Menéndez Baragafta...•. Viuda •••. Idem•.••••••••• O~~~Aürel¡o'¿oiit~e~~s'¡migó
Ciceres •.•..•.• Rosa Outiérrez ftrnindez.••.•.. Madre•••. Idem••••••••••• Otro,Teodoro Martín Outiérrez
V l · Bautista Langa Ortoli..•.••...• '1P d IdAm J é Lan M h'• eoCla.••••••. ¡Modesta Mabiques Montagud •.. a res... • ••••••••••• Otro, os ga a Iques....
.........A.A· ¡Tomás Doagil Cabdlos ·········jld IdA . D 'IO'j~ ¡ara •••• Petra ()aijarro Sabo7a •.••.•.••• em..... .m '" 9tro, ~ugeD1o ongl UI arro,
194 14 de och1bre de 1923 D.O.dm.228
El General I!eoretario.
Luis Q. Quintas
Exc~. Sr.: Por la. Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta. fecha a la Dirección g'e-o
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo. siguiente
c:Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le oonfiere la. ley ~ 13 de enero de 1904.:
ha declarado tienen derecho a pensión, con carác
ter provisional y .con obligaóón de reintegrar al
Estado las cantidades percibidas, si los ca.usates
apareciesen o se acreditase su existencia, sea euaJ:.
quiera el lugar en que residan; los comprendidos
en la unida relación, que empieza con Antonio. Bo--
linches Mayol y termina con Visitación Marin He-
rrero, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha rela.ción, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo, y
a los padres en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva;~
más determinándose por la regla te:reeza ~ la.
real orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. nú
mero 221), que los Ouerposdeben ser reintegrados
de las cantidades que hubiesen antieipado con las
pe.naiones que se declaren, se consigna la situación
de desaparecidos de lIos causantes y se comunica
a los Jefes de los Cuerpos la declaración de estas
pensiones, conforme a la real orden de 20 de f&-
brero último <D. O. núm. 40), para que si hubiese
lugar a la. aplicación de los preceptos legales sobre
reintegros se lleven a efecto lu liquidaciones y
deducciones oportunas:t.
Lo que de orden del Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento, el de los interesados.
Cuerpos o unidades a que pertenecían los .eausan
tes, y demás efectos.
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• p1f!I'lea:aclón de Realdel:le1a rHacienda de la de loa Internadoa 1fprovlnclaen qne' r-~te lea conala:na gel pqo Pueblo
Cáceres '1 Ceclarln .......... •.. 1Ctceres ..
Oranada Calle df S. Franclsco. Oraaada .I1<C)
!valenCIa C. OIbraltar, L ....... Valencia ..
Lo¡¡;rollo MlIrlllo del Rlo Leza .. Lo¡¡;rollo ..
Valladolld Qulntanllla de.Abajo .. Valladolid ..
Oranada Atarle Oranada ..
Málaa:a......... Mell.U/l Melllla ..
Huelva Alos'í'o Huel.,. .
Murc!a Murcia Murcla I!W
Alavl •••. I • f • •• Vitorla • A!avl••• t ••••
Segovia MarHo Miguel Se¡ovla .
PalenCla Estradaj 22 Palencla ..Cáceres Balloa ae Montemayor. Cáceres .
Sevilla Page del Cerro, 60 Sevilla ..
Zamora Valdeflnjas Zamora.. u .
L~Óda Almatre! ,Urlda ..
,. ICaatelJ6n. . .. Seiorbe............. Cas!ellón ..
Almerla .. ...... Almer.úl.............. Almerla ......
1
Sea:ovIa Valverde del MaJano .. Se¡ov!a ..
~ont.vedra Pontevellra Pontevedra .
'Bur¡os AlmedUlo de Roa Bur¡o ..
Badajos Valde!orres BadaJoz~; .
IMurcla Sant.mera Murc!a ..
Corulla Somozas Corulla ..
Barcel.na •••••• Arco del Teatro, 33, 2.'
. l.... • • .. • . • • • Barcelona ..
Sevllla Concepclón, 8 Sevilla .
~'Barcelona Llull, 128 Barcelolla ..Oranada Hornlllo, 29 Oranada ..1922 A\merla Almerla Almería ..VIzcaya Oallar!a Vizcaya .
I .
¡MUrcla A¡ullas Mur ..
¡Sevilla Oerena SevJlla ..
dem Alcalá de Quadalra ldem .
ldem Conde Negro, 9 Idem '1
Palencla•••••••• Vlllavludas ••••••••••• Palencla.••••• I(B)
Barcelona. ••••• Salvadors, 5 bIs. •••••• Barcelolla ••••
Cáceres.. •.. Cáceres.............. Cáceres .













,8 de jnlio de !8601 :l;9
de tunlo 1918 f real
orden Onena de 20'
de febrero lie l~







., 1I0C111n1 de 101__
Cuerpo

















'. Antonio BoUnches Mayol ..... "¡"Padres ' Sar2en1l::l, Antonio Bo1lllches/l 227 0lI
•.Valel:lCla........ MIIria=::mar Uu~.......·" lúdd ; '9' ..1:.os1rollo Io&da J Ruoeda Madre... Otro, M!IlIlel Vlauen PlIIUlos • 1.227 OO. .-
Va!Wltllld I'riaitlm Redondo Redoado Padre.... Otro, Pedro RelÍondo Redond 1.227 llCI
Orauda SaIItiqo L6pl:z castro ; Idem..... ()tro, Sut!Ilo López Moreno. 1.227 llCI
e.Oral. M&: M.a Teresa '9'alftl'de Nieto Vlndal,.... tro,f5r* SUn..tre VI11an 1.'188 001
Huel"..........~Barba Toronje Pacfni..... tro, osi Barba MOlÓn....... 1.670 001
ltlllrda......... D.·,Julia Nrez-Vida1 Madre I Campano~ 1.570 00
AJan On=IOria Ayesta Iruaba1 Idem..... de COI'IIdIII, JoH Afesta/l.227 Ol
. lr:I::IbIl ••••••• "" ... ,. •• "" .... lO .. "
A1m la J- OnIrado Oarda••••••••• ···¡Padres....M Iill 59 ldad.o 2,',,1.IIls Chdrado EUe-1 3:1:8 se
, er Aua~Oo~ez.......... e .. hui ..
. fl"raB~e-dC)Díez•••••••••• lldem..... GerYlJlo.Cuado AIbor-1 431' 2!SegoYU. QenasiaA1borllC>Z ReriIIa....... . ' _ ..
P,ontemln • Trinidad Outibrez An:an •••••• ·jlclem..... tro, FtkIdo OulUrra 0ar1 431 2l
.... lso1inaOaráa~ .
Bureos An~ Losa lbieü lMadre.... (}regona l'.ateball Losa.. 481 251
'Bad j AntoniO Valadés Sútcha ••••••• Padres n.- VI1Id& A-..ldo 431 251
.0% MarfaAp¡r1do.o.'dllo..........· ""'... . _ ..
M,' da "'emanóo Sútchez Alba ldem • O"':' MUllid SUcha 7·_ta 431 2!IU' MarIa ZIpata Súld1ez • ••• .......,....... •
Perro! "IDoIores Pita Dfaz "¡Madre'" Soltlado 2.a. SatlU'lllno PltIl Pita
8
' '1 J_Marlfnezlaplana •••••••••• Padres '" ru.... ._ u.... ,,-
• rce ona ••••• A».dn!a Serna CinoYU.......... ••• """ ' 0 .......una """..a.
Se:fllla IAnselmo Centrf:ras RlIIlÚrez •••• ldem Qtro, Pl'llldsco Contreru Mar·
......... Rosario MutfaezPUlelro • tilla .
Barcelona ...."lDolons MnIloz RostaJlcl ••••••• 'lVllIda • Otro, JJfoIllO 1afuente l.t6n ..
Orinada ••••••• PIlar M~tcsMaJOr •••••_..... Madre.... 'Otro, SaInd01' Nrez Montes••
'A1Ilterla ¡Indaleao .edh1a Rola Padre.... Otro, J- MedilU. SqarL '
81....- Bentatdiao-satazar P&ez ••••••• "" dres O .,......... " •••_- ".W&U C1III1daS6ezAzpe .-a ... ' tro,~",.......-.. ""a ....1
Muraa JPaIro QniII,eIJero ShclJ~·::::::¡·Idtl1l..... Otro, Pralldato Qnllollero MII1
I
JsatM:l.Jdero Rodrlpez lera :
"-"'n . DominlI.O ..... Vizquez•••••••• '1ldtl1l "'-1 V i
=.. a '~ÑJ':ll.Ouda- neo.--- ep "
Id~ I::=V6zqll:~~.:::::rIdeJll SallI'U1IGdo, n 0, J~ Ord6flezVúqllflZ ..
Idem /Manaela SúclJe:z Dfaz ••••••••• \Madre.... Otro,J_ Acosta Sl.nchez } 3281 se
'Pilel1W Do111inIca Pasatal Alonso Idem..... !ro, !O_do .HUmo PuclIa1.
na ¡Salndor 0rlIs Ramón "IPadres ,,_.-.. r..- -'~_.o ...... J_~ LaJwz '" ......_.r V" -_.
, IJúmel Ansdmo MadMT~~;a'ldCáceres ....... MatIlde YiIa~ ....~_.. , em..... .Jeróalmo l4aefas AvIl...
ÜJi1'Oflo........ EngrlIda L6pez de .Mllri11as... "¡Madre ... '" l'BIx Call'O Upez de 111.11'
. rl11II ,.,. "
'CiCeres {WmD'O I..aa!ro Ourdado •••••• Padres Otro, H01lorlo OUrdlldo MOIl
........A~MOllbdiés IiDchez. td!& .
-Ol'I.llada........ /OC:rúadlsMOIIedero OchOll••••• Hu&faaa. Otro, .lIltol1le KOfleclero Her-II
nbda ·"
..' IAntolllo Sanz P&ez / - O DI·'" ".__ .. l' ,.- '
...egona- Lada de I"ruIot Maroto .- ""... !ro, o o e m .
Palenda 'IEsteWta Paredts Vaqllero \Madre Otro, Edardo RlIlx Pareda ..Qeeres '... I!ll~Oarda Ouidado Padre Otro, Damlb Oarda Solla ..
smllí l.nlsa l"erúIldez Lozano Madre.... Otro, PredICO Nacha Per·
- -- /IlUda ..
zamora -.I~~~·· ...... (Padres ... MeIll... 59...... Cabo, NlcoJúBravoO&lú.... 431 25
f ¡PablO Arin.Daigics '''::::::::¡Id Id otro J .... D··'~'.,~".J;;,U~ T«:resa Daallies~ em....... em. •••••••••• ,'Il&IlI'U&I.l es..... 431 25 _, ..~ ·1=':::::,:1::;:,;;:::::::::/, , - _d -~ 1 1."1
----- .. -"-- .- .
..",
Q
PKUnqul 11 1'/-deM empez el Dele¡aclón Rcsidcnel. S $
alilono de Hacienda dlIlot lntcreu.doe
de la pen.16n de l. provincia ~cn que.e le.
== -
"coull¡¡na el PI¡O
Pueblo 1_Pro~ _ !JDfaII~I~11
~~~~~~~~~~~~~.~ ,- ..-.~-~. ----
...,.... ~~~~ lIIlIII1 lA)'eI 1) "'-toIo AWlddId ... p_, Qlerpo CLASl!S q.e lit: les
"*... NO"- 1eiIclO.,. o uldad a quc c:oacede. CM
JFrleirb 11 Jo. pcriencdlD. . Ynombres de 101 WIIIlIteI ±~yalol ......lleiitiiillllalJ 101 los ea_tes . . .laapllc:a






Idem •••.•• ;., .• IINooupe ·IIdem .
Có d ha ILucena (Catalina Ma'ICó d bro ....... rln9) \ roa .....PS¡.' DirecciÓn! , .... oo ........ I
ieneral de la TetuAn de las Victorias(Madrld
Deuda y CIa.,' (R. Palacios, 20) ..... \ .......
•es Pasivas •••
Lo¡rollo Qucl I.o¡ro!l.o ••• ,.
Lu¡o Serode LUiO .
Ciudad Real •.•• Vll1.yor de Calatrava Ciudad Real •.
CAceres Madrollera CAcere ..
Salamanca 1 Acera del Jelús, 5 Salamanea .
Pa¡" DIreCciÓn}teenueJ~ /bi~ Clempozuelos ...... oo Madrid..... ..(E)
ses,Pasivas S'
MurcIa IIAgullas.-Cncón ...... Murcia... ... .
Corulla ISta. María de Abado'/Pontevedra... PI Silleda \
H 1 ¡Almonaster la ReallH 1 tue va......... (Mina San Platón) 1 uc va .
Albacete ••.•••• ¡¡Helun ¡AlbaCete ..
Ma¡a.. Cruz del Mollnlllo. 7.. MAla¡a M
BadaJoz ¡Calamonte (Calle SevHBad.Jo. .
I!'eJa) 1
~~~.
CAcerea ¡Monttnchez CAcere ..
Oerona Gerona Gerona. .. ..
Sevilla 'Real de la Jata .•• , •.•• SevllIa !l(D)
Almerla IAlmerla Almerla ·
Lo¡rollo Lo¡rollo oo. Lo¡rollo ..
Almerla Almerla.............. Almena .
Orense Mui!l.ol Orenac•• ¡ .
Pa¡." Dirccclón1
general de la Carrera de San francls-¡ Madrid .••••• ,
Dcuda y Cla- Cl'J, 5 ..
ses Pasivas; ; •
Icastellón \ Vlnaroz CaatellóB .
Alava !'" Oulllerna AJan ..
. Arenys de Mar (Pla· B IB.arcelona ...... ya, 84).............. arce ona.....
Pa¡." DirecCiÓn!
eneral de laEeuda yCla. Norte, 29 IMadrld ..
sea Paslvu •••
Cáceres ........ II¡Oort..¡e(CllIe Plazuela) 1CAccres ......
• .Pa¡· Direccióni
¡eneral de la S. Eduardo, JI (Carre'(Madrld ...... '"
Deuoa y Cla'l tera del Este) .......
.es Paslvaa .•.
19'22JToledo, .••.••••¡¡oropen ....... " .... ¡TCledO .......
1'1
Zara¡OZR ..•.•.. Azuara Zua¡on ..
lla¡o.to.
. 8 JDUO 1860 y. 29 Junio
\ 1918 Y Ro O. Oucrra
r
















Otro, Euloglo Maroto Rublo•••
btro, Mariano Morales frcíre •
"
06'tro, OrCiorio Ruiz fcraindcx'
, tro, Manucl L6pez Doscsto ••
l0tro, Juan fernindcz Hcrvú •
Otro, Antonio Díaz Dlaz, •••••
Otro, Anastasia M.artín Sinchez
Otro, Bruno Sanz Avila .......
I
pIro, Dclfín Royo del Val••••.
~tro, MiiUCl Mclie Albiac.••••
Otro, alcardoBorrcro Sanfos..
Otro, Lconcio NlÜlez Oonúlez
.Otro, Saturnino Martínez Mar-
tfDcx .
Mmda po.qllÚl Pfte:z OAiftL IPadre IOlro, Pedro P~rfz Rabal .
Po~e1edra '!~-==,:~~:::::::IPadrc'"." Otro, A~tonlo ReccmU Oarcfa.
Huelva .I~~~J..6pt!.i:::::::::::ldt:lll..... Otro, DominioMartln Cabcza.,
Albacctc 1Manda Dleda MGmlO \Madrc BrIg. 015. Mclilla Sold. 2.', EnriqucVillena Blcdal
M~ Ir::::.~*k:'~.:::.::IPadra.. Caz. Alcintara,14IOtro, J05~ Vizqucz AiUi1ar ,1
....... 1l:::dl'cnWJdcz Sincbcz ....... j..._ lde ¡Cabo,Octavio I'crDindcz-ear-¡
_oz - H-'."- llUaIII..... m.. yal'al .~ .,... Q~•••• ~. " .
Ma4rId IAu&dcs IIarotil MarlúI8 1"lItmn•.
Oceces •••••••• IDIef.o I'0Io Polo ••••••••••••••• (Padre .... IMelina. 119•••••• ICabo, f'raoclsco Polo Luccro "11 «31
Oeroaa ~ VlduriaTcn:sa 1lIadI'c•••• 1 \SargcutO,ValeDtillAlmazúlVIC1
ScYllIa {J-fa.RobIcslldoz•••••••••••• lHnáfan°s _ s~~ci~Ci>:·r;~ht~b-i~·aóbie~1 ~::
Aatoaio Robles S Moncbc .
AilIleria •••••••• II.-cJI"Soriano SúIcbc& .·······lMadn:.. ·· Cabo, JUaD Zapata Soriano •.. '11 «31
,~_~ 1I- Royo Anaedo.... ...•..•... ..- Otro R 1 loA gu1 3
.......u_ l'iIar Aaplo Nlstlllw "'" , aac "oyo no..... 4 1
Almena 11Iaria As8dón lIlIrtúKz Ocalia. I Madre.... I'crnando 1\ Otro, Josl: Martlncz Ócafta:.. .. tal~ : I::::.~~~~¡¡m;,;\Padres... ' !OtrO'JOS~ Rodrlgucz fcrnindci' 411
I I I
ltbdrid J~~~~:~:::::.lldCIII...... Otro, Julio dc Mcdio Oarda.•• 1 «31
5tcUÓU i==..~~t::::::fldCIII..... ¡ Otro, AiusUn MlraUcs Amin .• I 431
Alan I~~~~:::::::::IPadres , (Soldada 2.", P~lIx Ccló. ·ooya.
Barc"on lJosfa- PIljals .... •• .. • lld otro J." B A ó .'" a kClllCdloa Amó 1Ubu.... _ , , 10 asas m .
. l. I
Madrid IVal:atfD NMcz Santos••••••••• '1Id-
'. .. ....... Tcn:sa Oouilca Pa'd'pcro .... ,~.....
- .1 I
" ••__ IBraulio Barrero Onnado •••••• 'jld"""'~.~ EYlIIista Slultos IImm cm .
Ibdrld: •••• ~ IMarIa Mar1facz Bnito~::~:::::: IMadre .
ToI<ede '. 1fCl'Ulldo s...z c.dIcllil. ·····1Padr
... • Leandra AYiIa Bcr__th es .. ,
Zango.u tBftaIto Royo 1JIIIlIK - '" "lldem
.... •.. 'PiIar Val Qota. • ..
ldem SMiglld McUc LIop.. •• .. ' .. ' 11...m•• .. ...... •Uosda A1blJlc Tabcr1Ia """ .....
lnis!bmirez lafa....:::::::::: .Córdoba 1
1
Conccpd611 AldIltara &fiIl1os. 1dcm•••• .1 Cerlllola, 42 ••••(Otro, Luis R,amlr.:% Alcintara .
. I \
Madrid F:is1~~c:.r:;~~:::·:IIdem ,
l ~-llllo IRoque R.uia Cabo .lId
....... .. lSabiJaa fCl1lbdcz SoldeYilla • t:III....
Lngo • llgnacio López l>osc5to .. •• ·IPlldrc ....
Clndad aeal )lWl fcrniadcz Con:bado Idt:lll.. _..
"'~r- 'klUllÓll Diu Pablo jPa _.'-"~ ~......... Concepó6a Dlaz Barquilla ••••• w"'" ...





de 101 Interesados po.g 1:1
11 fl'
Pl1eblo I Provincia 1I; J:S(lO
hrelI-
.Pensl6. ~~.m~.Cnerpo ~- LeyeI o recWutllto. debe empezar el Delegaci6nt~CQn. <1 1Il11idad Ii que CLASES ue se le abono de Haciendalos pemnedlll cOllcede que de la pensl6n de la provincialos ca1tSlilltes J \lombres de 10B causantes en que se les
ca1lSl.lltes








!:!dento a los inte-I NOMIIIU:S
~osJ.los





ticuatro a.fl.as U obtenga sueLdo del Estado, provi'uda p :;::
Munici(pio, y por manos de su tutor durn.nte la. rJ.éuor· g,
eq,ad. ' ti'
(E) Hasta su mayor edad percibirá la tpensi6n por ~
ma:tlal de su tutor. . . .. i:1'
. . . ;¡
Madrid 28 de septiemhre de 1928.-El ~l1eral IleCre· l:It
tario, Luis G. Quintas. . 8i
Almerla -IISanta Cru, !Almerla •••••
Barcelona •.••. _1 Vilatrán, 13 (Barrio de Barcelona ••••la Segrel a) ..
Murcia _ Vlrca(Diputaci6nde laEscucha) Murcia ..
1Ia¡o.to .. IIm{Logrotlo Sagazarra _.• Lo¡rotlo ..
Ciudad Real. Bolallol _ Ciudad Real ..
ldem Valdepetlas . _...•.••• ldern .
Cuadala]ara. _•• ValdeplnlUoe Cuadalajara ••
.Alurcia Cien (Juan P~rez,27) .. Murcia .
11
gas COJ?respondientes a su hijo hasta julio d.e 19~2, le
han sido ya abonados, 0010 cabe que la interesada. acu-
da el Cuerpo, :reclamando lo que estime pertinente.
(e) La intel'fS4da es de ~a.do civil solrera.
" (D) La percibirán en Coparticipación y sin necesidlld.
de nuevoselialamiento a favor del que aobreviva. o o.m-
serve su aptitud legal,. la menor Josefa hasta q~
to~ estado, y el menor Antonio hasta que cumpla \,,&11,
presa en dicha rel~ión. mientras conserven la ceptos legales sobre reintegros se lleven a. eÍeeLo
aptitud legal para el percibo, y a. los padres en ea- .las liqUidaciones y dedu.cciones cpor;tun!lS:t.
participación Y sin ne¡cesidad de nuevo señaJ.amien- Lo que de orden dBl' Señor Presiente manifiest.o
to a favor del que sobreviva; además determinán- a. V. E. pa.ra su conocimiento, el de los interesados,
dose por la regla tercera de la real orden de 30 de Cuerpos.o unidades s. que pertenecían los cauaan-
septiembre de 1922 (D. O. núm. 221), que los Cuer- tes y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
pos deben ser reintegrados de las cantidad.es que a.ños. Madrid 29 de septiembre de 1923.
"hubiesen anticipado con las pensiones que se decla-
, re.n,. se consigna la situación de desaparecidos. de
los causantes y se comunica a los Jefes de :los Cuer-
pos, la declaración de estas pensiones; conforme a.
la real ord~n de~ de febrero último <D. O. núm. 40), I Excmo. Señor...
para que SI hubIese lugar a la a;plic~ión die loa pra-
/ÜlIlerfa "/CaydallO lIutiDez Vep•.•••••• In...._,,_~Al' -
. •••••••• V"u1nde:s Raiz Ooazill'2•••••••• , ....... .,. ... ~ eántarl,U Soldado 2.", JlWI Martinez Rul 3f6 7~
BIn:elou IVicenlr Aaduix Colomina•••••• 'lld .
· . ••••• IMaria Caadellllia PaTero Vidal. em••••• Idem ••••••••••• Otro, OullavO Anduix Perrer6. 346 75
MlIl'Ñ•••••••• :jJUIl R 1ros••••••••••••••• IPadre. '" C. Ing. Melilla•• Otro, JUllll Rulz ~%. 328 50
• f'.stebaII BanIaoaa~. I . . . 8 julio 1860 29 lunlo
tovollo halla Cmaealr'Castro •••• ::::::IPaclres San Pemando, U Cabo. Pio Buabona Clemente. 431 25 1918 '1 R.l>. Ouerra
;;iudad !Real /lIalbiDO MediDa Pndo ••••••••• '1 .' . . ~ 2tl febrero 1923 (0.0.
•••• NicoIasa Aluda N_jo ••••.•• Id,_..... aea:.. Art. Melln. Otro,ll11lU Med.lna Afanda 4'11 5/, número 40) ..
lfao ,~~~oo oo 1Madn: Idem Otro, Lorenzo. MCi!a López '" 449 50
Qpdalajara •••• IOnmenlDda &tdJu Oeiüii~"I~ Sul'ernandO'llISo'd"O l.·, Dlomslo Dris Este-, 340 50
If'nuIclsaJ luaorano l'emiJldc2' . ban oo •••••••••Marcia••••••••••Vlsltar.l6B JIarfIl Herrero •••••. : Id_..... C. lllg. MellUa.. Sargento, JOIll! zamorano Marf~11.227 00
· I ·H I
· '(A) La recun-ente deberá Q!Sar en'd percioo de la
\ pemUSn que actuabnente disfruta cOm<' viuda del primee
tenienaD. F.ranci~ Campa.no· Salcedo, desde la. indi-
cada. ft!ha de Lo de agosto de 1923, liquidindooele y
dOO:uciénd'JSele las cantidades que por tal ,~ooept:l hli-
Mera percibido.
(B) 1le;pecto a b haberes que parece :reclarn~ en
su instancia la recurrente, como consta que los devan·
'~.~~~ 1" -J : ....a~~;~~¡~.~_ •.t'·~-····r;·-·"· _~ .. j¡
. ' •••' ;~;"O".,~~.. -....~1
Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice eon esta fecha a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clasee Puivas lo siguiente:
c:Estll Consejo Supremo, en virtud de las facu}-
·tadea que le confiere la ley de 13 de enero de 1004,·
·ha declarado tienen derecho a pensión, con carácter
provisional y .con obligación de :reintegrar al Es·
·tado las cantidades percibidas, si loo causantes ap~­
reciesen o se acreditase' su existencia, sea cualquie-
ra el \ugar en que residan, loo eomprendidos en
.la .unida. relación, que empieza con Jesús Díaz Ló-
pez y termina con Petra Dilvila Sanz, cuyos haber{;S
pUiv08 se les satisfarán en la forma que se ex·,
- 11
PeuI6Ia
. • ... d ...~
CLASES Ilqa= LeJa o reat-a debe empezar el OelepclÓ1l de, abOllo Hacienda de la'I~dclol__ q1IIIl de la pall6n provincia_ en que
~ le la apka ~I } ti! let con.l¡naDf&. Mea A el pa¡o
- -
Belacf6n. _ .. cIIG
Madñd 29 de leptiaabre de 1923.-EI general Ka'tIario, Lul8 G. Qllintaa.
.' l'~ L6pe% "- 501..•..-2· J nz ...ÜICO. ••••• ••••• J..6pe& ••••• •• ~...... ........ •• o""..,..... pez ••
orease•.. :.. I'rudsc:o . SaDtuwIAa... PIdre. •• Otro. isidro CarrIljo '{eledI••••
ldeDÍ. , JaJia~0IIále:z vtacta Otro. SeYerlDo !'erDinlllea:CIra·
. ..es .
... t lsatndor Ibon:a Ibon:a.......... ........- Otr "'........ 1"· Jborr
....elIII r ,.Miberol! Ibon:a Andl ••••: rMII~... o, r llNna • ••
<"&-....... lVicelltr Bñs 0lIráa '11d Otr La Brl 1
u __Jan .•. 'IRoamaida Polo Oarbaolo....... - ••••• O, meaDO o......
:lanlor& Iae.aatrCaus Coc:o •••••••••••f;..... Taabor. Mulae1 Casas Hentrol
H el ¡Mamad Cejado ROIIIUO •••• ••••• Ioldad ". 1-"".j d M·'· 'II " _ IRepOIO Ibl:ilft DoIudn:......... ... o... ..... ...... u o ....",
Cidb: IFnacisaI ROIIICIO V..rps Padre.... Otro. JOIf Romero RomAD•••••~ 1AD&dCastro Cordero•••••••••• 'IPadrf:I Otro Juan Caatr Puto
_ MuilllBaPMtol'V e:z....... ••• • o r ..
.:"".. ,'11ban:io lbabio AlOllSO.......... 1"'- tro SIm6 R-"I "_....
A ¡ADstlma r.-.a.Qufroea -..... • D IIU o~_""ez ..
Lngo ¡An&d Vúqaez Castro........... ldes Otro. Eduardo Vhquea: Penó·
........... lIaimela femiDde& l.6pez dea: ..
a.dd l{eal••• 'JElIsdJio .IIatI:os Aparido y ButllO Padre ,Manuel Mateot Aparldoy Ar.q.e .
y _...... IPI'lIIIdKo 01llos AenDar •••• •••• ..-
...mua........ Dolon:s Costa Ibrtf . .. "".. • A.ntonio Olmo, Costa
Burgos MarlaDo~~;::::::::: Padn:.... ,Cayo MOBa:6D QulntaD;:
Ciudad Real VaatnraBuitragO Caball«:ro ..... Iclem ..... ,........ Ia,... Otro, Sacramm. Builnl¡o Va·
, ••CIIDO ... .... U'"
l(;a ••••••••••• l .
Madrld..4IP..... Elisa Rodrfprz 0Irda .Madre... Isidro Parra lodrfraez ••
T J- ~SlmaIIlIja • ··I - J··-·O "'....-.....art'IgODlI•••••• Aatoata Sabmi: Esteft ••• ,IWD~ .,. """Il":: ••••••
AvDa...... : ....Ir=.o::=:=:::~:::: lldem..... /ro. Sotera Onti&n2 MartflI
.•. u_rllllále:zNlI'flU1'O ·II.._ r-·..·-j·_ _"..~
mllroa •• .. ·¡MaririUasSiea:Abril -..... • ._"""'" """""' ..,
Al ~ 11-~ 0IItI&rea: 11"- Otro, Aadrá • A-"'__1__mala •••••••• I boICIftS Via:l:afJIo lbrtfllea: •••••• \ ....,......... . - .......-.... ••
e -'"~ IM.unIel CllInbIlIIIIMO ••••••••• Id .......... J....... 0--"'-' n.._ ,0'''''''' SilftI'fa 0IInINlI · _..... '-'uu, """ "'..-.. ..
Id C'adido !'rrrdro fld"- 0'- "'~-"II "'-1 1>,em. ~ ,=IleJ...................... ,. ..•. -"'" .-g''''ro'''q ..
CbreB I=c:~::::::lldem·..... Otro, Eladlo c.Uazos flores ..
.. . lJaiIrtr O.................. .liael" ) I'cnúda VlUeps IJdem..... Otro. JOIf Duarte remandez ..
. O¡"ó AatoIdo Bn!tlIs ClaIIep .11,,_ Otro "" " B • .......". J n I!IisaAharc:zReich , • '"''_o '''' "" ez ••
A1meria II=--=-~::::::: Idem..... Otro,JuaDMartfa~06 .
<'--'" ,f- Itomrro MieIIeí••••••••••• , l' \0'- .._n'- R. Su I
'-':"1IU ,~S1u:iroOatD ~........ em..... ..••~_ o omere tiro.
Mldrld lpdra DáTila~ M=~(Brlpda DIIclp.·IOtro, Z!IIrIque DbIlaSUZ J














Pueblo I ProTillela :
-
-----.... .",.
l1lar de Sarrlá Luia ..
Qulru¡ann ••• , f • • • • Oren .
Amoelro Idem .
Icante........ Aguas de Bus.t Allcante ..
Mála¡a del Fresno Ouadalalara ..
Vl1lalva de Lamprean&. zamor .
Illverde del Camino •• Hu.IvL ..
Jerez de la Frontera CidIJi A ..
Ouadalupe CAcera ..
Avl1a Navaluen¡a Avl1 .
Lu¡o IISantla¡o de Fenoy 1LUlO .
Ciudad Real liLa Solana 1Ciudad 1(eal..
r' . - ,-" r
It
Valencla•••••••• \ICatarrola Valenda ..
Burios ClIlernelo de Abalo Bur¡o ..
Ciudad Real Oradbtla Ciudad Real ..
Pa¡d: Dlreccl6nl •
~~eJ:~c1i.~:\Tetutn de las Vlctorlll Madrid.......
,?lIlvas •••••••
Illdem 11922/Tarra¡ona "¡iMontblanCh Tarra¡olla ",
Avl1l Sta. Marla 1111 Arroyo. Avlll ..
~ 1 ¡Lorca (Dlputacl6n ele la Iurc a......... Paca) Mure a•••••••Imerla '1lAlmerfa Almrrll .
Corulla ConJo Cornla ..
Id.m••••••••••• IIBrión ••• , •••••••••••• tldem•••••••••
M.AD,RiID,-T.4.LUll'l'l:IIl DEL D.&romo DlD LA. Gu&B1
Ciceret HInoJal Cicerea .
ruelva Ay.mollte .. ! Huelva .
'ovledo oiJ6n (Elcurdl., 118) .. Ovledo .
Corufta•••••••• t 11Neda•••••• t •••••••••• 1COrufta••• tl.1
pa¡: Dlreccl6nl ·¡¡ral. de la Dpeu- Madrid IMadrld.. ~ ..i:layC1ua. a-
I .lvlI ........ • 1









f'lresa..le-,a.taco _ o lII:lldad . .e
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